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FISKETS GANG M. V. 
K o r t o v e r s i k t f o r h v e r d r i f t s u k e. 
l. driftsuke) 30 januar - 4. februar. 
Etter Fiskeridirektørens bestemmelse ble Lofotoppsynet satt den 
30. januar, og til samme tid var landoppsynets betjenter og assistenter -
i alt 18 mann - kalt inn. Sjøoppsynet, 7 båter og 12 mann, var kalt inn 
en tid senere. 
Det var fiskere fra Lofoten som utgjorde den vesentligste del av beleg-
get, men det var også kommet en del tilreisende. Belegget tatt i betrakt-
ning ble ukepartiet normalt. 
Mot slutten av uken satte det inn med frisk østavind og streng kulde, 
og fisket dabbet betraktelig av. Fisket foregikk i det vesentlige fra feltet 
utenfor Ballstad og vestover til Værøy og Røst. 
Registreringene viste at skreien hadde konsentrert seg fra eggakanten og 
1tover Vestfjorden på dypt vann. Dette var også tilfelle for Værøy -
Røstfeltene. For Henningsvær var fisket ikke kommet i gang, og for de øst-
ligste fiskevær hadde en så vidt merket innsig. 
Hydrografiske målinger viste at temperaturforholdene var ugunstige 
oppover bankene, og en måtte regne med å fiske på dypt vann, noe linefis-
kerne hadde store fordeler av. 
Lofotfisket startet i første driftsuke med et belegg på 454 båter og 
mannskapsstyrken var l 482 fiskere. 
Det ble ilandbrakt l 387 tonn i første driftsuke. 
2. driftsuke) 5.-11. februar. 
Mye dårlig vær med kuling fra sydvest og nordvest hindret fiskernes 
drift i 2. driftsuke. For Værøy og Røstfeltene var det flere landliggedager, 
og for de øvrige fiskevær i Vest-Lofoten ble det bare trukket delvis flere 
dager. Imidlertid var det tegn som tydet på at skreien var på sig oppover 
bankene, og dette mente fiskerne hadde sin årsak i den mildere værtype 
og høyere temperatur. 
Fra Sørvågen til ~Henningsvær var garnfisket uvanlig dårlig, mens det 
for linebåtene var det en kaller et «rangelfiske». Linefisket foregikk på 
eggakanten og utover dypfjorden. 
På Høllaområdet var det svart hav for samtlige bruksklasser, men fra 
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Skrova og østover tok en til å merke innsig av skrei og det ble på Risvær 
- Svellingshavet tatt noen få brukbare fangster både på garn og lina. 
Det ble mot slutten av uken en betydelig bedring i juksafangstene i 
Vest-Lofoten og da i særlig grad på Skomværhavet for Røst hvor det en-
kelte dager var tatt ganske pene fangster. Dessuten tok linefisket seg gan-
ske pent opp på disse felt. Det ble tatt brukbare fangster, men fisken var 
mindre og magrere enn vanlig. 
V æret og vanskelige registreringsforhold var årsak til at .fiskerne ikke 
fikk følge utviklingen av skreiinnsiget på skikkelig måte. 
Fra Røst ble det meldt om trålere på feltet og at brukstap hadde fore-
kommet. 
Ved ukens slutt var deltakelsen økt med 325 båter og l 103 mann, og 
belegget i Lofotfisket var dermed kommet opp i 779 båter og 2 585 mann. 
På grunn av vanskelige driftsforhold, økte ikke fiskepartiet i takt med 
deltakelsen. 
Totalkvantumet ble på 2 321 tonn, mot 3 611 tonn i 1966 til samme tid. 
Det ble i uken oppfisket 934 tonn skrei. 
3. driftsuke) 12.- 18. februar. 
Det ble et omslag i værforholdene til elet bedre i 3. clriftsuke. Fiskerne 
fikk utnytte alle clriftsdager og resultatet ble merkbart bedre enn i fo regå-
ende uke. Det var fortsatt line- og juksabåtene som ilandførte de beste fang-
stene, og da i særlig grad på feltene for Værøy og Røst. Også for Skrova 
- Risværfeltene ble elet tatt en rekke pene fangster på disse bruksarter. 
Garnbåtene derimot fortsatte med å dra svarte garn, som sikkert hadde sin 
årsak i at fisken sto høyt i sjøen på dypt vann utenfor eggakanten. 
Skreien var på tur oppover bankene, men den fant etter alt å dømme så 
ugunstige forhold , at den snudde og seg utover i clypfjorclen igjen. 
For Lofotens ytterside, på feltene utenfor Fredvang og Napp, hadd e 
både garn- og linefisket tatt seg noe opp. 
Det ble registrert forholdsvis gode skreiforekomster ved Skomvær og i 
Røsthavet, mens torskestimene langs Lofoten og helt østover til Svelling-
havet var betydelig mere spredte. 
Det viste seg at skreien var noe mindre og magrere enn vanlig. 
Dette har line- og juksafiskerne stor fordel av, og elet er disse som førte i 
land den største del av ukekvantumet. 
På yttersiden av Røst og Skomværfeltet måtte garn- og linebåtene trekke 
seg tilbake fra beltet 4-6 n. mil på grunn av trålerfaren. 
I uken kom 251 nye båter med 638 mann med i Lofotfisket, og del-
takelsen steg dermed til l 030 båter og 3 223 mann. Dette var en markert 
tilbakegang i deltakelsen sammenlignet med foregående år til samme 
tid, da belegget var l 349 båter med 3 786 mann. 
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Oppfisket kvantum til denne tid i år var 3 845 tonn skrei, mot 5 094 
tonn i 1966. 
Det ble i uken oppfisket l 524 tonn skrei. 
4. driftsuke) 19.- 25. februar. 
V ær- og driftsforhold var fortsatt riktig gode i 4. driftsuke. Linefisket 
som hadde vært det toneangivende tidligere i sesongen varte ved, og det 
ble tatt fangster i denne bruksklasse på opptil 4 000 kg, og gjennomsnitts-
fangstene lå like oppunder 2 000 kg for de fleste av fiskeværene. Som agn 
ble det brukt frossen Skageraksild og storsild i Vest-Lofoten, mens det i 
Øst-Lofoten utelukkende ble nyttet frosne og kokte reker. 
En må mange år tilbake i tiden for å påvise at linefisket har gitt slike 
resultater som i årets sesong, og det var en alminnelig oppfatning blant 
fiskerne at hadde en kunnet oppdrive skjellagn, ville det gamle daglinefis-
ket ha gitt godt utbytte. 
Også juksafiskerne hadde til dels pene fangster. De største fangstene i 
denne bruksklasse ble tatt på feltene ved Værøy og Røst, men også for de 
andre fiskevær var fangster fra l 00 til 300 kg pr. snøre vanlig. 
'Garnflåten fikk heller ikke denne uke det fangstresultat en kunne ønske. 
Noen få enkeltfangster fra eggakanten for Stamsund og Ballstad viste at 
det v.ar store konsentrasjoner av skrei til stede, og en kunne herfra notere 
garnfangster på opptil 6-7 000 kg. For yttersia av Værøy ble det tatt 
fangster på 8 500 kg på tonetters bruk. 
På grunn av det forholdsvis gode juksafisket har enkelte garnbåter i 
Vest-Lofoten trukket garnene annen-hver dag, og fisket med juksa de øvri-
ge dager i uken. 
Registreringene viste at det står store skreiforekomster langsmed hele 
Lofoten, men fisken holder seg fortsatt utenfor egga i en dybde av 60-
75 favner. 
Fisket arter seg slik at etter alle gamle merker å dømme vil en få et be-
tydelig fiske i Øst-Lofoten når stimene siger oppunder land. 
De gode registreringene ga fiskerne tro på et godt utbytte av Lofot-
Lsket, og det rådde stor optimisme med hensyn til fiskets videre utvikling. 
Fiskepartiet steg i uken til 6 893 tonn skrei, og kvantumet som foregåen-
de uke lå l 249 tonn under foregående års til samme tid, hadde nå pas-
sert dette med 258 tonn. 
Ved utgangen av driftsuken var det til oppsynet innmeldt l 24 7 båter 
og 3 7 54 mann. Det er innmeldt omkring 400 mann færre enn til samme 
tid 1966, men med de utsikter for fisket som foreligger, venter en stort 
inntrykk av fiskere i tiden framover. 
Oppfisket parti i 4. driftsuke ble 3 048 tonn skrei. 
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5. driftsuke) 26. februar- 4. mars. 
I 5. driftsuke var vær- og driftsforholdene langt fra gode. Været slo om 
til en syd- sydvestlig værtype som enkelte dager gikk opp i kulings styrke, 
og dertil var det i uken springflo som forårsaket sterk straumsetning. 
Dette resulterte i mye sammenviklet bruk og hemmet driften i betydelig 
grad. 
De gode skreiforekomstene som var registrert utfor eggakanten i fore-
gående uke, er også denne uke blitt stående på dypt vann inne i Vest-
fjorden, men har forskjøvet seg østover. De siste registreringer vilste at 
skreistimene sto i området fra Ballstad til Risvær, og fiskerne som i .førte 
del av sesongen var stasjonert i Røst, Værøy og Vest-Lofoten, flyttet nå 
til Øst-Lofoten. 
Etter gammel oppskrift nærmet skreien seg nå gytestadiet, og en hadde 
grunn til å anta at fisken seg oppover de tradisjonelle gyteplasser i Øst-
Lofoten. 
Det var fortsatt line- og juksabåtene som hadde ilandbrakt den største 
del av fiskepartiet. Linefiskerne hadde således til denne tid i sesongen fisket 
ca. 5 tonn, juksafiskerne ca. 2 tonn, snurrevadfiskerne ca. 1,5 tonn, og 
garnfiskerne bare 1,4 tonn skrei, alt pr. fisker. 
Dette gir et tydelig uttrykk for hvor ugunstige forholdene for garnklas-
sen har vært i første halvdel av sesongen, på grunn av at skreien i år har 
seget inn etter dypålen i Vestfjorden. Denne innsigruten kan år om annet 
inntreffe, og dette gir line- og juksafiskerne gunstigere fangstforhold enn 
andre bruksklasser. 
Alle gamle merker tatt i betraktning skulle tilsi at det egentlige skreislag 
vil komme til å foregå i Øst-Lofoten. 
Deltakelsen i fisket har i uken økt til 1 439 båter med en besetning på 
4 354 mann og er omtrent det samme antall båter og mann som deltok i 
fisket på samme tid foregående år. Totalkvantumet steg til 9 577 tonn, 
og har dermed oversteget fjorårets parti til samme tid med 432 tonn. 
Oppfisket ukeparti ble 2 684 tonn skrei. 
6. driftsuke) 5.- 11. mars. 
Heller ikke i 6. driftsuke var vær- og driftsfor-holdene gode. Den første 
driftsdagen blåste det opp til sterk sydvest kuling med stormbyger, og det 
var ikke trekking av redskaper, unntatt for Rinøy - Kjeøy-feltene, hvor 
det var garnfangster på opptil 2 300 kg. 
De følgende par dager bedret været seg og det var godt fiske i Øst-Lofo-
ten både på garn og liner. Garnbåtene hadde fangster på opptil 7 000 kg 
og linefangstene lå jevnt over på mellom 2 000 og 3 000 kg. 
I midten av uken satte det igjen inn med sterk sydvest kuling og det var 
bare delvis trekking av redskaper. I driftsukens to siste dager var det igjen 
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godt vær og full utror, men fangstene på samtlige redskaper da:bbet be-
traktelig av for Øst-Lofoten, mens fisket for de vestlige vær holdt seg noen-
lunde bra. 
Registreringene viste at de gode skreiforekomstene som ble loddet først 
i uken i området fra Ballstad og østover til Risvær som ved et trylleslag var 
forsvunnet. Dette fenomen var det ingen som kunne gi noen reell forkla-
ring på, men sikkert var det at det i løpet av uværsperioden var skjedd 
ting i Vestfjorden som en står temmelig uforstående overfor. 
Det verserte rykter om at det var kommet lodde på Lofothavet, men på 
grunn av at det ikke var meldt om loddeinnsig for Troms og Vesterålen, 
fant en det usannsynlig at det var kommet lodde så langt sør som i Vest-
fjorden. Imidlertid fikk en fra ·Henningsvær melding om at skrei som ble 
tatt lørdag var fullspist av blodfersk lodde, og dette tydet på at ryktet 
medførte riktighet. 
En hadde ikke erfaring eller mulig1het for å bedømme om det her dreiet 
seg om et omfattende innsig av lodde, eller om det var et forbigående til-
felle. Skulle en oppleve å få et omfattende innsig av lodde i Vestfjorden, 
ville dette få uheldige følger for den videre utvikling av årets Lofotfiske. 
Deltakelsen i fisket økte i uken til l 595 båter og 4 821 mann. Det var 
innmeldt 374 mann mer enn til samme tid i 1966. 
Siste ukes kvantum ble 2 40 l tonn, og total partiet kom dermed opp i 
11 978 tonn, 77 tonn mindre enn til samme tid i 1966. 
7. driftsuke) 12.-18. mars. 
I 7. driftsuke var driftsforholdene slett ikke bra 1hva været angikk. 
Enkelte dager frisknet vinden på utover dagen, slik at det ble bare del-
vis trekking av garn og line, mens det var mye landligge for juksabåtene, 
og de av dem som gikk på sjøen fikk på langt nær arbeide full dag. 
Dette gjorde seg sterkest gjeldende i Vest-Lofoten samt i Værøy - Røst-
området. 
No en virkelig fart i fisket ble det ·heller ikke denne uke, men line- og juk-
safisket holdt .fram med jevnt pene fangster. ·Garnfisket var heller dårlig 
med unnta:k av noen få brukbare fangster i Vest-Lofoten. Snurrevadfisker-
ne var som slått ut, og de fleste gikk over til juksafiske. Dette gjaldt i sterk 
grad også garnflåten som driftet i Øst-Lofoten. 
Registreringene viste at skreistimene fortsatt sto konsentrert i området 
fra Sund til Henningsvær, og målingene av sjøtemperaturen gav samme 
resultat som før. En kunne etter disse undersøkelser bare slå fast at de hy-
drografiske forhold ikke hadde forandret karakter, slik at fisken ville fort-
satt bli stående utenfor eggakanten. 
Mot slutten av uken ble det konstatert at varmere vann fra Vestfjorden 
var i ferd med å fortrenge kaldtvannet som hadde ligget oppover de van-
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lige gytefelt, og skreien tok til å sige oppover. Enkelte garnbåter i området 
Reine - Henningsvær fikk således brukbare fangster i ukens to siste da-
ger. Linefiskerne .flyttet også oppover, og snurrevadbåtene tok til å komme 
i kontakt med fisken. 
En hadde i uken ikke merket noe til lodde i skreien, og det fenomen som 
så mange var opptatt med i foregående uke var dermed borte. 
Deltakelsen i fisket fortsatte å stige, og ved ukens utgang var det til opp-
synet innmeldt l 638 båter med 4 95 7 fiskere. Sammenlignet med foregå-
ende års belegg på samme tid, var det i 1967 449 flere fiskere med i Lofot-
fisket. 
Det oppfiskede uke parti ble 2 7 48 tonn skrei til tross for vanskelige drifts-
for-hold. Totalkvantumet kom dermed opp i 14 726 tonn, som var 454 tonn 
mer enn til samme tid i 1966. 
8. driftsuk e) 19.-25. mars. 
I påskeuken, som var 8. driftsuke, var vær- og driftsforholdene ikke 
gode, særlig ikke for de mindre båtene. På grunn av kuling fra sydvest og 
nordvest, ble det mye landligge. Bare noen få båter var ute, og disse måtte 
ofte gjøre vendereis uten å få arbeide full dag på sjøen. 
Registreringene viste at skreien var på tur under land, men oppsiget 
gikk heller langsomt. Dette hadde sin naturlige årsak i at oppvarmingen 
av kaldtvannet som hadde ligget oppover gytebankene tok lang tid. 
Linefisket holdt fram med jevnt pene fangster, trass i dårlig vær og van-
skelige straumfo:rhold. 
For Risvær og Skrova tok garnfisket seg opp, og en kunne notere fang-
ster for disse vær på opptil 6 500 kg. I området fra Henningsvær og 
vestover var oppsiget kommet lengst, og det ble tatt til dels gode fangster 
både på garn og lina. Påskeaften kunne fiskeværene langs hele Lofotens 
innerside melde om garnfangster på opptil 12 000 kg med gjennomsnitts-
fangster på vel 3 000 kg. 
Påskeaften ble det videre registrert store forekomster av skrei oppover 
mebotn på hele området fra Henningsvær og vestover til Sørvågen, med 
de avgjort største konsentrasjoner fra vest av Henningsvær til Reinehavet. 
For Værøy og Røstfeltene var derimot fisken borte, og fiskerne fra dette 
distrikt deltok derfor i fisket på Lofotens innerside. 
På grunn av at garnfisket tok seg så godt opp og linefisket holdt fram 
med forholdsvis brukbare fangster, ble ukens ilandførte parti tilfredsstillen-
de, til tross for bare 4 driftsdager med vanskelige driftsforhold. 
Den fryktede svikt i deltakelsen på grunn av påsken uteble, og en kunne 
holde fram etter helga med nesten samme belegg som før. 
Fisken var foriholdsvis traust på rogna, og noen gyting hadde ikke fore-
kommet i nevneverdig grad. 
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Deltakelsen i fisket var etter alt å dømme på topp før påskehelga. 
Det totale fiskerparti kom i uken opp i 17 087 tonn skrei, l 024 tonn 
mer enn til samme tid i 1966. 
Ukens oppfiskede kvantum ble 2 361 tonn skrei. 
9. driftsuke, 26. mars- l. april. 
I 9. driftsuke var vær- og driftsforholdene bra. Garn- og linebåtene 
hadde sjøvær alle driftsdager, unntatt for Værøy og Røst hvor været hin-
dret driften en del. Juksafiskerne var også enkelte dager hindret av vær-
forholdene. 
Fisken fortsatte med å sige opp mot land, og garnfangstene gjorde seg i 
sterkere grad gjeldende. 
Registreringene viste at skreien fortsatt konsentrerte seg i området Hen-
ningsvær - Sørvågen, mens det for strekningen ·Henningsvær - Risvær 
foregikk en merkbar uttynning av fiskeforekomstene. For Værøy - Røst-
feltene var det fortsatt ingen registrering av fisk, og fangstene fra disse 
felt ga nærmest ulønnsom drift. Derimot registrertes etter måten gode fore-
komster av skrei fra Risvær og østover til Kanstadfjorden, og her tok garn-
fisket seg godt opp med fangster på opptil 3 700 kg. 
I første halvdel av uken var linefisket ujevnt og ga heller små fangster på 
grunn av vanskelige straumforhold, men fisket tok seg betraktelig opp igjen 
mot slutten av uken. Snurrevadfisket ga heller ikke denne uken noe opp-
sving av betydning til tross for at fisken kom oppover på grunnere vann. 
Årsaken til dette var sikkert at fisken oppførte seg temmelig vill og var 
vanskelig å fange på dette redskap. 
Det har i uken vært en mindre tilbakegang i deltakelsen. Det dreier seg i 
det vesentligste om juksafiskere som avsluttet driften og gikk til Finnmark. 
På grunn av vanskene i tørrfiskeksporten, samtidig som den overveiende 
del av Lofotpartiet var hengt på hjell, merket en en viss tilbakeholdenhet i 
mottaket av fisken, en tendens som gjorde seg mest gjeldende i Øst-Lofoten. 
Det oppfiskede ukekvantum kom opp i hele 3 693 tonn skrei. Uken var 
sesongens desidert beste til denne tid. 
Det totale ilandførte parti var kommet opp i 20 7 80 tonn skrei, som var 
: 61 O tonn mere enn til samme tid i 1966. 
10. driftsuke . 2.-8. april. 
Værforholdene i hele l O. drifts uke var de aller beste. Det var lett syd-
østlig bris med sol og pent vær alle driftsdager, og fiske-flåten hadde alle 
muligheter for full utnyttelse av fisket. 
I begynnelsen av uken ble det godt fiske i Austnesfjorden, og det ble 
tatt jevnt over gode garnfangster. Etter hvert kom en god del av garnflå-
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ten i Lofoten i drift på dette begrensede området, og fangstene ble snart 
mindre og mere u jevne. 
Det ble registrert gode skreiforekomster fra Austnesfjorden og utover 
Svolvær - Høllafeltet. På strekningen fra Risvær og østover til Kanstad-
fjorden fortsatte det gode garnfisket, og det ble tatt en rekke pene fangster 
på disse felt. Fra ·Hopsteigen og videre vestover mot Stamsund dabbet 
fangstene betraktelig av og flåten søkte østover, mens fisket fra Ballstad 
og vestover mot Reine - Sørvågen holdt seg godt med forholdsvis bruk-
bare fangster både på garn, lina og juksa. 
På Værøy- Røstfeltene var det fortsatt svart hav, med unntak av noen 
få linebåter fra distriktet, som dag om annen kunne få brukbare fangster. 
Fisken søkte etter hvert helt oppunder land, og de største fangstene ble 
ofte tatt på 30-40 favners dyp og grunnere. Dette skulle av erfaring tilsi 
gode arbeidsforhold for snurrevadklassen, men det viste seg at jo lengre opp 
fisken kom, jo villere og vanskeligere ble den å få tatt med snurrevadnø-
tene, og resultatet ble derfor dårlig. Årsaken var etter alt å dømme for 
lave sjøtemperaturer under land. Skreien samlet seg i tettere konsentra-
sjoner og gytingen var i full gang langs hele Lofoten. 
Fiskens innsig mot land, og de enestående gode driftsforhold, gjorde at 
ukeutbyttet ble rekord for sesongen. Ukepartiet ble således hele 4 446 tonn 
skrei. Totalkvantumet kom dermed opp i 25 226 tonn, 4 908 tonn mer enn 
foregående års kvantum til samme tid. Sluttkvantumet for 1966 er der-
med passert med 788 tonn. 
Omkring 200 fiskere avsluttet fisket denne uke. En stor del av disse var 
juksafiskere og fiskere fra Troms fylke som skulle delta i vårfisket på Finn-
mark. 
På grunn av de store fiskeforekomstene som ennå er til stede i Lofoten, 
vil etter all sannsynlighet sesongen vare i minst to driftsuker til. 
11. driftsuke, 9.-15. april. 
De første dagene av 11. driftsuke var vær- og driftsforholdene meget 
gode, men etter hvert ble det dårligere vær med stiv til sterk sydvest kuling. 
Dette medførte full landligge for flere fiskevær og bare delvis trekking av 
redskaper enkelte dager langs Lofoten. 
Det ble fortsatt registrert delvis pene skreiforekomster fra Kanstadfjor-
den og vestover til Risværfeltene, og det ble tatt en rekke gode garnfang-
ster på disse felt. Linefangstene for Risvær var også brukbare. På Austnes-
fjorden var elet ennå en del skrei til stede, men fangstene fra dette området 
har heller minket av. For Midt-Lofoten var fisket fortsatt smått, mens elet 
for feltene ved Ballstad og Sund har vært registrert til dels pene fiskefore-
komster, og fisket har vært brukbart både for garn og line. 
Juksafisket har tatt en del av i siste uke, og de dårlige værforhold i siste 
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halvdel av uken har også hindret juksafiskerne i å drifte på ordinær måte. 
En rekke juksabåter hadde avsluttet fisket og var på hjemtur. Dette var for 
så vidt tilfelle ikke bare for juksabåtene, da også en god del garn- og linebå-
ter sluttet av til helgen. 
Det dårlige været og vanskelige straumforhold i siste del av uken hindret 
mange garnbåter i å få trukket opp alt bruket, og en god del garnredska-
per som var sammenviklet ble stående over helga i påvente av bedre vær 
for å kunne bli berget. 
Ved utgangen av driftsuken var det vel l 300 båter med omkring 4 000 
fiskere igjen i Lofoten, men mange avviklet fisket til helga og gjorde seg 
klar til hjemreise. 
Det ble i uken ilandført 3 493 tonn skrei. Totalkvantumet var dermed 
kommet opp i 28 718 tonn skrei, som var 5 791 mere enn til samme tid i 
1966. 
12. driftsuke) 16.- 22. april. 
I 12. driftsuke satte det inn med vind fra nord og kaldt vær, og driftsfor-
holdene var ikke de aller beste. ne tilreisende fiskere har etter hvert avvik-
let fisket og reist hjem, og den gjenværende del var overveiende fiskere fra 
Lofoten og nærmest omliggende distrikter. 
Garnfisket dabbet helt av, med fangster fra 300 til l 000 kg, mens line-
båtene ennå fikk fangster fra 500 til l 600 kg tatt på forfangstsild og reke-
egnet line i Øst- og Midt-Lofoten. Også snurrevadbåtene har tatt noen 
pene fangster, men fisket var svært ujevnt. Juksafisket er for det meste av-
sluttet. 
Fisken var seget helt opp i fjæresteinene og i de innerste fjordpoller, og 
det var vanskelig å få noen oversikt over forekomstene, men etter alle gamle 
merker og erfaringer vil utsiget foregå !hurtig. 
Ukens oppfiskede parti ble 2 232 tonn skrei. 
Den 22. april hevet Fiskeridirektøren oppsynet og satte dermed offisielt 
sluttstrek for Lofotfisket 1967. Etter sluttberetningen fra oppsynet var det 
tilbake i Lofoten omkring 7 00 båter med ca. 2 000 fiskere . De aller fleste 
av disse var hjemm~hørende i Lofoten eller nærmeste distrikter. 
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AGNFORSYNINGEN 
Etter rapporter innhentet fra oppsynsstasjonene i de enkelte oppsyns-
distrikter, 'har agnforsyningen ikke vært noe problem av betydning under 
Lofotfisket 1967. Tilbudet har stort sett vært i forhold til etterspørselen, 
men i en periode mot slutten av fisket ble det for Henningsvær endel 
knapphet på tilførselen av frosne reker. Dette oppgies å ha sin årsak i at 
elet ikke var tatt tilbørlig hensyn til innfrysing og opplagring av frosne re-
ker. Av erfaring er en kjent med at det mot slutten av sesongen blir større 
etterspørsel enn ellers etter kokte eller frosne reker. Fiskerne går da stort 
sett over til rekeagn, da dette gir større fangst og mer lønnsom drift. 
Etter rapportene å dømme var det bare i oppsynsdistriktene Værøy og 
Røst det ikke ble nyttet rekeagn i sesongen. Det 1hevdes med bestemthet av 
fiskerne at sildeegnet line fisker best i dette havområdet. 
Fisket startet med bruk av importert Skageraksild fra Danmark. Kva-
littsmessig var dette agn ikke noe å skryte av, og dertil lå prisen høyt i for-
hold til norskprodusert sild. Skageraksilda ble betalt med kr. 51.-- pr. 
kasse. 
Straks storsildflåten kom i fangst på Vestlandet kom fersk, nyfrosset 
storsild til Lofoten. Kvaliteten var førsteklasses, noe som fangstøkingen var 
det beste bevis for. Prisen på dette agn lå på kr. 38,- pr. kasse. 
I Øst-Lofoten, det vil si fra .Henningsvær og østover til Kanstadfjor-
den, ble det utelukkende brukt kokte og frosne reker til agn. Dette agn har 
vist seg å være meget godt, idet det har prosentmessig større fiskelighet enn 
andre agnsorter. Dette gjelder i sterkest grad havområdet fra Stamsund og 
østover til Kanstadfjorden . . Hvorfor reker som agn ikke har slått ut i 
bedre .fangst i Vest-Lofoten er etter det en kan forstå gjenstand for almin-
nelig meningsutveksling, uten at spørsmålet er avklaret til denne tid. 
Rekeagnet vil gjerne falle kostbart, da det oppstår prismessig konkurran-
se om reken mellom rekefabrikkene og fiskerne. 
Prisen på reker til agn varierte sterkt, således fra kr. 7,- til kr. 14,-- på 
henholdsvis kokte og frosne reker. Når det gjelder tilførselen av agn oppsto 
det ikke noen vansker, unntatt mot slutten av fisket da tilgangen på reker 
ble knapp i Øst-Lofoten. 
Agnforbruket var etter rapportene å dømme noe forskjellig alt etter ar-
ten av agn som ble nyttet, men det veide gjennomsnitt for utgiftene pr. 
mann i sesongen skulle beløpe seg til ca. kr. 2 000,-. 
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BRUKSTAP OG SLITASJE 
Brukstapene og slitasjen på redskapene i Lofotsesongen 1967, må ifølge 
rapportene fra oppsynsstasjonene, som bygger på oppgaver fra fiskerne, 
betegnes som i underkant av det normale. Dette har sin grunn i at vær- og 
straumforholdene stort sett var som alminnelig for denne årstid, selv om 
det var full landligge et par-tre dager. Fisket foregikk for det meste uten-
for eggakanten på dypt vann, men til gjengjeld var fiskeforekomstene for-
delt langs hele Lofotens innerside, slik at noen opphoping av redskaper på 
et mindre område var sjelden. Etter en styggeværsperiode med sterk 
straumsetning kunne nok sammenvikling av redskaper forekomme, men 
stort sett gikk det bra uten at det ble noen store redskapsvaser verken av 
garn ~Iler liner. 
Heller ikke for Værøy og Røst ble redskapstapene så store som i de 
foregående se3onger. Etter at Fiskeridepartementet hadde bestemt, med 
virkning fra 9. februar 1967, at avgrensningen av Lofotens oppsynsområ-
de skulle følge 4 n. milsgrensen, var det ingen fiskere som tok sjansen på å 
sette sine redskaper utenfor grensen etter denne tid. Før den nye bestemmel-
se kom var det meldt om brukstap forvoldt av trålere, men omfanget had-
de ikke de dimensjoner som i foregående sesonger. 
Etter beregninger foretatt på grunnlag av de oppgaver en har fått fra 
oppsynsstasjonene, antas samlet tap av redskaper under Lofotfisket 1967 
å utgjøre ca .. kr. 21 O 000,- som fordeler seg slik: Garn kr. l 00 000,-, 
liner kr. 70 000.-, juksa kr. 15 000.-, og snurrevad kr. 25 000.- . 
Slitasjen beregnes til ca. kr. 2 328 000.- og fordeler seg slik: Garn 
kr. 2 000 000.-, liner kr. 225 000,-, juksa kr. 28 000,- og snurrevad 
kr. 75 000,-. 
Tap og slitasje blir tilsammen kr. 2 538 000,- mot kr. 3 637 000,- i 
1966. 
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A VSETNI~G, TIL VIRKNING OG UTBYTTE 
Avtaket av fisk og biprodukter fra fiskerne var godt, men alt er relativt. 
I Øst-Lofoten, hvor en god del fiskebruk ikke var i drift, ble det mot slut-
ten av fisket en tendens til tregere avsetning, men Norges Råfisklag satte 
straks i verk en føringsordning scm avklaret vanskene øyeblikkelig. Det 
meste av overskuddsfisken ble ført til Vest-Lofoten, Værøy og Røst. 
I området fra Risvær og østover til Kanstadfjorden, hvor kjøperkapasi-
teten er heller liten, ble vanskene med avtaket avverget ved Råfisklagets 
føringsordning. 
På grunn av vanskelige markedsforhold for eksporten av fiskevarer, ble 
det en god del forskyvning i produksjonen og anvendelsen av råstoffet, 
sammenlignet med tidligere år. 
Den oppståtte krise i filetindustrien med ytterst usikre utsikter til å bli 
av med frossen filet til regningssvarende priser, ga seg utslag i at bare 
335 tonn av totalkvantumet ble anvendt til slik produksjon. Kvantumet 
av iset fisk til fersk anvendelse holdt seg på et noenlunde normalt nivå med 
en produksjon på l 368 tonn, og det samme gjorde kvantumet til salting 
med 6 833 tonn. Forskyvningen slo sterkest ut i tørrfiskproduksjonen, idet 
hele 22 415 tonn gikk til denne anvendelse. Dette representerer nær % av 
det samlede oppfiskede kvantum. 
På bakgrunn av dette ble det mot slutten av sesongen en tendens til til-
bakeholdenhet i kjøpet av fisk hos tilvirkerne. Dette ga naturlig nok som 
resultat at overpriser da ikke ble betalt, de fastsatte minstepriser ble kon-
sekvent betalt. 
Norges Råfisklag 1hadde fastsatt følgende minstepriser under Lofotfisket 
1967. 
Fisk kr. l ,50 pr. kg, lever kr. 0,55 pr. liter og rogn kr. l, 7 5 pr. liter. Alle 
priser gjeldende fra 30. januar 1967. 
De betalte priser lå jevnt over på kr. l ,60-1,65 pr. kg, unntatt siste del 
av sesongen, men det forekom at det ble betalt opptil kr. l, 7 5 pr. kg. 
Årets Lofotfiske ble kvantumsmessig sett bra, og ser en det i relasjon til 
deltakelse og tar i betraktning den oppnådde gjennomsnittspris pr. kg fisk, 
vil en tro at det økonomiske utbytte pr. deltaker ligger godt over gjennom-
snittet for tidligere sesonger. En kan likevel ikke se bort fra at lottene varie-
rer en del mellom de forskjellige bruksklasser. 
Tar en utgangspunkt i deltakingstallene ved hovedtellingen pr. 22 . mars, 
Ar 
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Tabell l . Det årlige utbyttet av fisk> lever og tran> 
samt antallet av fiskere siden 1930. 
l Leverholdighet 
. k Fisk Damp-Antall tran 
fiskere1) kv an turn f k F1sk pr. hl . 1s er lever gJez:no.m-
Lever 
Brun- til 
tran anner 
tran 
Opphs et pr. l . Antall 
l smtthg l 000 hektoliter 
tonn kg 
1930 ... . .. . 28 356 127 200 4 486 
1931 . ... .. . 26 508 65 100 2 456 
1932 . . ..... . 26 608 l 05 l o l 3 950 
1933 ....... 31 905 80 695 2 529 
1934 . . ...... 28 336 87 166 3 076 
1935 . ... .. .. 28 772 55 098 l 915 
1936 . . . . . . . . 25 043 52 766 2 107 
1937 . . . . . . .. 23 559 82 493 3 502 
1938 .... .. . . 22 548 89 506 3 970 
1939 .. .. ... . 25 803 115 31 8 4 469 
1940 ........ 23 515 94 293 4 010 
1941 ... . . . . . 14 984 85 067 5777 
1942 . .... .. . 16 260 78 949 4 855 
1943 ... ... . . 15 788 57 863 3 665 
1944 . .... ... 16 728 84 155 5 031 
1945 . .... ... 16 150 67 716 4 193 
1946 ... . ... . 21 517 128 769 5 985 
1947 ...... . . 20 541 145 897 7 103 
1948 ..... . .. 19 247 70 961 3 687 
1949 ... . .... 18 552 66 669 3 594 
1950 . . . .. . .. 16 514 71 839 4 350 
1951 . .... . .. 21 981 115 964 5 276 
1952 ... ... . . 23 645 90 807 3 840 
1953 . . . .. .. . 23 192 51 716 2 230 
1954 . . . .... . 20 441 45 773 2 239 
1955 . . ... ... 14 437 46 364 3 212 
1956 . . .... .. 18 033 65 921 3 656 
1957 ........ 10 812 23 043 2 305 
1958 ... ... .. 12 125 33 841 2 791 
1959 .. . . . . . . 9 819 44 177 4 500 
1960 . . . . .. . . 9 808 37 387 3 812 
1961 . . ...... 8 942 41 664 4 659 
1962 ........ 9 681 38 850 4 013 
1963 . . ..... . 7 398 28 302 3 826 
1964 . . . . .. . . 6 168 23 674 3 838 
1965 . .... . .. 5 103 19 536 3 808 
1966 ... . . .. . 4 508 24438 5 419 
1967 . ... . . . . 4 944 30 951 6 260 
1) Etter hovedopptellingen den 22. mars. 
kg kg 
800-1500 l 073 54,965 
850- 1300 960 33,779 
700- 1200 820 68,305 
650- 1200 825 52,802 
680- 1250 790 59,742 
500-1200 700 38,971 
700- 1250 850 26 862 
750- 1400 920 45,23 1 
800-1400 l 040 43,190 
760- 1400 l 060 54,645 
780- 1250 l 050 44,076 
800- 1250 l 170 33,545 
800- 15701 l 120 29,598 
980- 1800 l 210 17,945 
790- 1600 l 085 36,598 
33,738 
760- 1070 817 77,204 
650-1350 933 79,196 
700- 1500 988 30,991 
700- 1200 855 33,585 
570- 1100 765 48,222 
600- 1100 704 89,898 
600- 1100 780 61,588 
650- 1370 870 29,601 
600- 1150 807 28,986 
640- 1400 918 26,034 
700- 1300 950 33,488 
700- 1235 996 10,499 
750- 1350 990 16,132 
680-1400 l 010 21' 155 
700- 1200 959 18,844 
700- 1200 l 043 21,305 
700- 1300 l 113 18,109 
750- 1600 997 14,074 
750- 1150 l 015 12,825 
700- 1380 l 060 l o, 139 
770- 1500 l 135 12,813 
700- 1500 l 100 16 175 
2,7 
1,9 
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3, 1 
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har 4 944 deltakende fiskere i sesongen brakt i land et kvantum på 30 95 1 
tonn skrei. I gjennomsnitt vil dette si at !hver fisker i sesongen har iland·-
brakt 6 260 kg fisk. Garnfiskerne, som representerte 60,6 pst. av deltakelsen, 
tok 51 pst. av kvantumet, eller 5 27 5 kg skrei pr. fisker. Linefiskerne, som 
representerte 15,5 pst. av deltakelsen, fisket 32 pst. av kvantumet, eller 
hele 12 900 kg skrei pr. fisker. Juksafiskerne, som utgjorde 19,5 pst. av del-
takelsen, fisket 14,7 pst. av kvantumet, eller 4 7 60 kg skrei pr. fisker. Snur-
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Tabell 2. Samlet fangstmengde, fangst-
Fangstmengde Fangstmåte Fangstens 
Sløyd 
Saltet Hengt 
Fiskevær Skrei Solgte Snur-
sløyd lever Rogn hoder Garn Line Snøre rev ad rund-
vanlig filet fisk 
l 
Tonn Hl. Hl. 1000 Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn l Tonn 
stk. 
Rinøy og Kjeøy o. o. 900 845 318 227 890 3 7 - 285 - 603 
Risvær . ..... .. . ... . l 434 l 274 712 366 774 542 118 - 37B 
l 
l 041 
Brettesnes og Skrova 2 106 2 091 l 304 532 l 027 424 655 - 420 l 407 
Svolvær ........... 2 228 2 376 520 557 2 097 - 131 - 414 l 535 
Kabelvåg, Storvågen l Hopen, Kalle, Ørsvåg 
og Ørsnesvika ....... 485 511 2B8 133 268 98 108 11 150 
1001 
280 
Henningsvær . ...... 3 B61 3 912 3 315 l 001 l 856 l 016 881 108 728 2 819 
Stamsund, Steine og 
Ure ...... .. ....... 2 383 2 572 l 298 586 l 818 352 211 2 806 7 l 511 
Mortsund, Ballstad og 
Kjeøy .. . .......... 4 141 4 370 2 505 l 064 2 010 l 870 116 145 788 -- 3 103 
Nusfjord, Sund, Nes-
land og Mølnarodden 3 755 2 820 l 845 991 l 815 l 675 265 - 895 - 2 71 2 
Reine og Hamnøy . .. 2 183 2 245 l 199 568 l 287 643 253 - 465 - l 700 
Sørvågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og A ... 2 266 2 385 l 728 617 243 l 258 461 304 696 - l 237 
V ærøy ...... . .. . ... 2 842 2 935 2 39 1 685 745 l 580 390 127 295 - 2 528 
Røst ......... . . . .. 2 367 2 762 l 677 588 969 437 96 1 - 438 - l 929 
Tilført fra andre distr .1 ) - 229 - - - - - - - - -
------
--------- ------
I alt ..... .... . ... .. 30 95 1 31 327 19 100 7 915 15 799 9 898 4 557 697 6 758 107 22 405 
-------
------------- --
Herred (by) : 
Lødingen ...... . . . . 900 845 318 227 890 3 7 - 285 - 603 
Vågan •• •• • •• • o o. o 10 114 10 164 6 139 2 589 6 022 2 080 l 893 11 9 2 090 100 7 082 
V estvågøy ........ .. 6 524 6 942 3 803 l 650 3 828 2 222 327 147 l 594 7 4 61 4 
Moskenes .... .. .... 8 204 7 450 4 772 2 176 3 345 3 576 979 304 2 056 - 5 649 
V ærøy ...... . ..... . 2 842 2 935 2 391 685 745 l 580 390 127 295 - 2 528 
Røst ... . ........ . . 2 367 2 762 l 677 588 969 437 96 1 - 438 - l 929 
Tilført fra andre distr. - 229 - - - - - - - - -
------- - --------
---
---
I al t • o •••• • • • •• o •• 30 95 1 31 327 19 100 7 915 15 799 9 898 4 557 697 6 758 107 22 405 
----------------
----
I uken som end te : 
4. februar ... .. .. .. l 387 l 420 643 320 72 1 566 61 39 604 5 489 
11. februar . .... . . . . 934 l 023 479 217 468 369 81 16 412 6 362 
18. februar ... . . . . .. l 524 l 628 721 365 570 553 336 65 59 1 lO 779 
25. februar ..... .. . . 3 048 3 201 2 097 760 l 070 l 274 668 36 726 lO 2 053 
4. mars ... . . . ... .. 2 684 2 833 l 962 684 l 039 l 124 466 55 700 13 l 81 4 
11. m ars . .. .. . .... . 2 401 2 445 l 592 604 990 806 544 61 487 31 l 743 
18. mars . . ... . .. . . . 2 748 2 830 2 279 712 l 071 l 019 594 64 479 - 2 204 
25. mars . . .. . ...... 2 36 1 2 340 2 075 623 l 066 855 394 46 444 - l 854 
l. april . . .. . . ... . . 3 693 3 600 3 158 951 2 22 0 908 518 47 568 4 3 073 
8. april ... ..... . .. 4 446 4 146 2 123 l 170 2 978 937 465 66 658 22 3 645 
15. april . . . . ....... 3 493 3 416 l 726 908 2 298 852 255 87 669 6 2 683 
22. april ........... 2 232 2 445 245 601 l 308 635 175 11 5 420 - l 706 
-- - - ----- - --- - --
--- ---
I alt. ... .. .. ... . . . . 30 951 31 327 19 100 7 915 15 799 9 898 4 557 697 6 758 107 22 405 
1) Tilført Lofoten utenfor oppsynsområdet 
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måte, anvendelse og samlet verdi. 
anvendelse 
skrei Lever til Rogn 
til Ferskfisk Til- Saltet 
-- Andre An-
virket 
Damp- Her- ferdig Fr os- Her-her- rund- tran- vendt suk- Fersk rot- van-l n tran1 ) me- damp- me-
skjær r l et me- fr os- sorter fersk tikk vanlig ker- sen tikk Ig tikk set tran saltet l l 
Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. Hl. 
- lO 2 - - 600 - - - 300 7 101 lO 106 94 
- 15 - - - - - -- - - 37 210 - - - -
2 210 67 - - l 743 - 159 159 870 39 144 234 247 -
3 179 22 - - 3 860 - 7 - l 930 340 40 17 - 3 081 
- 55 - - - 160 - 7 84 75 34 65 52 - 136 
- 158 56 - - 3 540 - - 222 l 770 46 987 49 710 l 100 
5 53 3 - - 2 741 - 20 - l 320 284 572 42 705 -
- 184 66 - - 7 400 - 25 - 3 350 207 l 138 183 141 503 
- 146 - - - 2 820 - - - l 410 365 l 117 215 148 -
- 18 - - - l 122 - - - l 620 301 675 68 44 211 
- 321 12 - - -- - - - - 268 704 562 - 155 
- 19 - - - 3 520 - - - l 930 55 668 620 - -
- -
- -
- 3 138 - - - l 600 113 579 125 35 -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
----------
-------
-----------
-----
lO l 368 228 - - 30 644 - 218 465 16 175 2 096 7 000 2 177 2 136 5 280 
-------
------------
----------
------
- lO 2 - - 600 - - - 300 7 101 lO 106 94 
5 617 145 - - 9 303 - 173 465 4 645 496 l 446 352 957 4 317 
5 237 67 - - 10 141 - 45 - 4 670 491 l 710 225 846 503 
- 485 14 - - 3 942 - - - 3 030 934 2 496 845 192 366 
- 19 - - - 3 520 - - - l 930 55 668 620 - -
-
--- - - - 3 138 - - - l 600 113 579 125 35 -
- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
----- - - -- - -·----
--- - - - - ---
- -- - --
--
--
--
lO l 368 228 - - 30 644 - 218 465 16 175 2 096 7 000 2 177 2 136 5 280 
------
------
----------
--------
---
--
- 211 78 - - 992 - 44 44 643 15 268 319 9 32 
- 136 18 - - 630 - 34 34 365 14 137 226 6 96 
- 112 32 - - l 095 - 41 41 663 7 219 288 3 204 
- 218 41 - - 3 436 - 15 20 l 452 12 740 412 42 480 
- 71 12 - - 3 714 - 20 159 l 948 4 722 340 31 865 
- 120 20 - - l 869 - 13 16 998 58 631 90 o 979 
- 57 8 - - 3 148 - 19 22 l 700 32 l 072 198 14 797 
l 61 l - - 2 429 - 5 35 l 436 122 l 069 156 26 702 
l 45 2 - - 3 536 - 9 29 l 826 786 l 245 67 15 l 045 
4 114 3 - - 3 081 - 14 35 l 161 698 648 25 827 o 
4 122 8 - - 4 737 - 3 30 2 955 343 247 56 925 80 
- 101 5 - - l 977 - l - l 028 5 2 o 238 o 
------
-------
---------
- - -----
----
lO l 368 228 - - 30 644 - 218 465 16 175 2 096 7 000 2 177 2 136 5 280 
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Tabell 2. (forts .) Samlet verdi. 
Fangstverdi 
Fiskevær Skrei, 
sløyd Lever Rogn Hod er !selje I alt 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Rinøy og Kjeøy . . . . . .. . .. . .. .... . . 
Risvær ........ . . .. . . .. . .. . ....... . 
Brettesnes og Skrova . .. ... .. . .... . . 
Svolvær .. . . . . .. . . . . .... . ... . .. .. . 
Kabelvåg, Storvågen, Hopen, Kalle, 
Ørsvåg og Ørsnesvika .... . . . . . . .... . 
H enningsvær .... . . . .. . . .. .. . . ... . . 
Stamsund, Steine og U re ........... . 
Mortsund, Ballstad og Kjeøy ..... . . . . 
Nusfjord , Sund, Nesland og Mølnar-
odden .. .. .. . ... ..... .. . . . .. . .... . . 
R eine og Hamnøy ... . ... . . .. .... . . . 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og A 
V ærøy ........ .. ................ . 
Røst . . . . ......... . ........ . .. .. . . 
Tilført fra andre distrikter1 ) •..•••• • •• 
l 440 
2 299 
3 370 
3 614 
775 
6 129 
3 683 
6 433 
5 972 
3 482 
3 544 
4 283 
3 693 
40 
66 
114 
122 
28 
204 
141 
237 
144 
121 
121 
165 
148 
55 
103 
200 
103 
48 
405 
186 
355 
277 
178 
270 
437 
275 
8 
13 
20 
20 
4 
115 
21 
11 5 
31 
19 
24 
25 
36 
- l 543 
- 2 481 
- 3 704 
- 3 859 
855 
- 6 853 
- 4031 
- 7140 
- 6424 
- 3 800 
- 3 959 
- 4910 
- 4152 
- ------------ ----1----------------
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 717 l 65 1 2 892 451 - 53 711 
-----------------1--------- -------
Herred (by) : 
Lødingen . . .. . . . . . ..... . . . . .. . ... . 
Vågan .. .. . ... . . . . .............. . 
Vestvågøy . . . . . ... .. .... .. ...... . . . 
Moskenes . .. ... . . . .. . . . .. .. .... . . . 
Værøy ... . .... .. ........ . .... .. . . 
Røst . . . .... ... .. .. ... . . .. .. .. . .. . 
Tilført fra andre distrikter .. . ... . .... . 
l 440 
16 187 
10 116 
12 998 
4 283 
3 693 
40 
534 
378 
386 
165 
148 
55 
859 
541 
725 
437 
275 
8 
172 
136 
74 
25 
36 
- 1543 
- 17 752 
- 11 171 
- 14 183 
- 4910 
- 4152 
- - ---------- - --- ---11--------- - - - --- -
I alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 717 l 651 2 892 451 - 53 711 
------ --- ------ -
I uken som end te : 
4. februar • o •• • • •• •• •• • •• ••• o •• • •• 2 044 76 153 Il - 2 284 
11. februar • • • ••• • • o • •• ••• •• ••• • •• • l 430 53 102 10 - l 595 
18. februar • o •••••• o •••• •• o o • • ••• • • 2 329 89 184 18 - 2 620 
25. februar o • • ••• • • • • • o • • ••••• • o ••• 4 631 176 37 1 41 - 5 219 
4. mars o. o • • o • • • ••••• o . o . o. o • • o . o 4 138 157 314 39 - 4 648 
11. mars • o • • • • • •• • • • o • • o • • • • ••• • •• 3 789 134 332 32 - 4 287 
18. mars • • o o ••• ••• • •••••• o •• o • ••• • 4 386 152 421 50 - 5 009 
25. mars • ••••••• • •• •• •• o • • o • • • o •• • 3 780 124 375 37 - 4 316 
l . april ••• • • • • • • o •••• o . o • •• •• o • • • 5 947 187 394 62 - 6 590 
8. april • • • o . o ••••• o o . o. o ••••••• o . 7 241 216 162 66 - 7 685 
15. april •• • • ••• • o • • •• • • •••••• o •• • • 5 544 176 64 50 - 5 834 
22 . april •• • •••• • •• o • •• •••••• •••• • • 3 458 111 20 35 - 3 624 
--- ------
-------
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 71 7 l 65 1 2 892 451 - 53 711 
1 ) Tilført Lofoten utenfor oppsynsområdet. 
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Tabell 3. Antalljiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt prosentvis på de 
forskjellige redskaper 1922-1967. 
År l Garnbruk l Linebruk l Juksa l Not l Snurrevad Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk Fiskere! Fisk 
% % % % % % % % % % 
1922 . .. . 29,6 34,8 41,5 51 ,7 28,9 13,5 - - - -
1923 .... 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - - - -
1924 ... . 28,3 36,7 42, 7 55,3 29,0 8,0 - - - -
1925 . .. . 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - - - -
1926 . .. . 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - - - -
1927 . .. . 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - - - -
1928 . . . . 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 . . .. 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 - - - -
1930 . ... 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - - - -
1931. ... 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - - - -
1932 . . .. 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - - - -
1933 .. .. 30,5 42,9 27, l 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 .. . . 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - - - -
1935 . ... 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 .... 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 . ... 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22, l - - - -
1938 .. . . 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 ... . 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 .. .. 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 .. . . 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 .... 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 .. .. 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 . ... 28,4 31 ,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 .. . . 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21, l - - - -
1946 . .. . 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 . ... 31' l 36,0 32 ,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 .. . . 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 .. . . 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 . ... 39, 1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 .... 18,9 18,8 14,3 11 ,6 32,5 11 ,2 34,3 58,3 - -
1952 .... 14,4 18,3 8,4 13, l 25, l 16,7 52 ,1 51,9 - -
1953 . .. . 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 .... 20,1 18,2 l o, l 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 - -
1955 .... 23, l 25,8 14,6 26,1 16,3 12, l 46,0 36,0 - -
1956 .. . . 32,0 32,9 11 ,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 .. . . 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 .. .. 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 .... 53,3 57,4 18, l 30,3 28,4 11' l - - 0,2 1,0 
1960 .... 61,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11 ' l - - 0,4 0,8 
1961. ... 55,0 46, 7 25,2 36,2 18,6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
1962 . . .. 57,6 50,8 21,6 35,6 19, l 10,5 0,5 1,9 1,2 1,2 
1963 .... 58,5 49,2 25,5 40,0 13,7 7,8 0,2 0,7 2,1 2,3 
1964 . ... 58,8 67,2 23,7 19,5 13,4 7,0 0,4 l , 7 3,7 4,4 
1965 . . .. 64,2 63,5 17,2 17,0 11 ,4 7,6 0,4 0,5 6,8 11,4 
1966 . . . . 62,7 69,7 15, l 17, l 14,7 7,3 - - 7,5 5,9 " 
1967 .... 60,6 51,0 15,5 32,0 19,5 14, 7 0,0 0,0 4,4 2,3 
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Tabell 4. Farkoster av de forskjellige typer som deltok i lofoifisket 
I. Åpne og halvdekkede 
båter med motor. Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 
Il. Dekkede båter og far-
Hoved-l Hoved-l Hoved-l koster med motor. farkost Mann farkost Mann farkost Mann 
Garnfisker ••• o o •• o •••• - - - - - -
Linefisker •• • o . o. o • •• • o - - - - - -
J uksafisker o • • •• • •••••• - - 2 2 3 8 
Notfisker ••• o. o ••• o • • o - - - - - -
I. I alt. . - - 2 2 3 8 
Garnfisker ••••• o •• o •• o 5 22 3 15 3 7 
Linefisker •• o • • o. o o o ••• - - l 5 l 4 
J uksafisker • o . o •• • • ••• o - - 2 6 20 46 
Snurrevadfisker . .... .. . - - - - 3 lO 
Notfisker o. o. o o. o o o o. o - - - - - -
Il. I alt .. 5 22 6 26 7 67 
I alt: 
Garnfisker o •• o •• •• o • • • 5 22 3 15 3 7 
Linefisker . . . . . . . . . . . . . - - l 5 l 4 
J uksafisker •• o o •••• o •• o - - 4 8 23 54 
Snurrevadfisker ..... . .. - - - - 3 10 
Notfisker • o. o o. o • • o o •• - - - - - -
Tilsammen • o • • o o . o •• o 5 22 8 28 30 l 75 
revadfiskerne utgjorde bare 4,4 pst. av deltakelsen, de fisket 2,3 pst. av 
kvantumet, eller 3 240 kg fisk pr. fisker. 
Til sammenligning nevnes at det i Lofotsesongen 1966 ble oppfisket 
6 030, 6 120, 2 720 og 4 300 kg fisk pr. fisker på henholdsvis garn, line, 
juksa og snurrevad. 
Førstehåndsverdien av årets Lofotfiske skulle etter de priser som ble be-
talt for fisken og biproduktene, ligge på omkring 54 millioner kroner. 
Når det gjelder oppfisket kvantum fordelt på de enkelte fiskevær og 
kommuner i Lofoten, samt utbytte i kroner på første hånd, viser en til ta-
bell 2 i beretningen. 
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ved opptellingen 22. mars 1967 fordelt etter heimstedsfylker. 
Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
Hoved-l M farkost ann Hoved-l M farkost ann Hoved-l M farkost ann Hoved-l M farkost ann 
Hoved-l farkost Mann 
l 
- - 56 81 7 11 - - 63 92 
- - 8 12 l l - - 9 13 
- - 182 209 27 35 - - 214 254 
- - - - - - - - - -
--- ---
- - 246 302 35 47 - 286 359 
l 5 554 2 368 112 472 4 14 682 2 903 
- - 215 711 8 34 - - 225 754 
6 14 280 455 62 179 l 3 371 703 
- - 57 195 2 10 - - 62 215 
- - - - 2 10 - - 2 lO 
7 19 l 106 3 729 186 705 5 17 l 342 4 585 
l 5 610 2 449 119 483 4 14 745 2 995 
- - 223 723 9 35 - - 234 767 
6 14 462 664 89 214 l 3 585 957 
- - 57 195 2 lO - - 62 215 
- - - - 2 10 - - 2 10 
7 19 l 352 4 031 221 752 5 17 l 628 4944 
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DELTAKELSEN OG VÆRFORHOLDENE 
Deltakelsen. 
Da oppsynet ble satt 30. januar var deltakelsen i Lofotfisket heller liten. 
Utsiktene for fisket var etter meldingene fra Sen ja- og Vesterålsfeltene lite 
oppmuntrende, og fiskerne holdt seg derfor avventende hjemme. 
Første offisielle dagsmelding ble utsendt torsdag 2. februar. 
Etter første driftsukes slutt var det til oppsynet innmeldt 454 båter med 
l 482 mann, og av disse var over \halvparten fiskere fra Lofoten. De fleste 
tilreisende fiskere var ikke kommet i drift, men var opptatt med å gjøre 
redskapene i orden. 
Fisket fortsatte å være skralt, og tilstrømmingen av fiskere var ikke sær-
lig stor i de første uker av sesongen. 
De store garnbåtene, som under Lofotfisket i 1966 hadde fisket godt for 
Værøy og Røst, tok stasjon i disse fiskevær. 
Først omkring månedskiftet februar- mars var deltakelsen i fisket noen-
lunde normal, men på denne tiden var garnflåten i Værøy og Røst flyttet 
til fiskeværene på Lofotens innerside. 
Ved hovedtellingen pr. 22. mars var det til stede i Lofoten l 628 båter 
med 4 944 manns besetning. Dette var en økning fra sesongen 1966 på 
155 båter og 436 mann. Etter at en i de senere år har hatt en kontinuerlig 
tilbakegang i antall fiskere i Lofotfisket, vil en tro at deltakelsen har stabili-
sert seg på omkring 5 000 mann. 
I den gjenværende del av sesongen var det en jevn fordeling av flåten 
på fiskeværene langs hele Lofotens innerside. 
I uken fra 15. til 22 . april tok fisket sterkt av, og heimreisen for de tilrei-
sende fiskere var i full gang. Ved ukens slutt var det tilbake i Lofoten bare 
omkring 700 båter og vel 2 000 mann, hvorav de fleste var heimehørende i 
Lofoten og nærmeste distrikter. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 22. april, men folk fra Lofoten fortsatte 
fisket. 
På grunn av at fisken var seget helt opp i fjæresteinene, hadde en liten 
oversikt over omfanget av skreiforekomstene. Det var likevel en overraskel-
se for de fleste at det i uken etter at oppsynet var 1hevet ble tatt pene fang-
ster både på garn og line . .Det kom også snurpenøter med i fisket, og det 
ble av disse forvoldt skade på faststående redskaper, til stor forargelse for 
fiskerne. Dette var særlig tilfelle mandag den 24. april. I de påfølgende da-
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ger satte det inn med sterk sydvest kuling, og da fiskerne igjen kom på sjø-
en var fisken oppsplittet og hadde forlatt feltene. 
At slike forhold kan oppstå, vil Lofotfiskets administrasjon være særlig 
oppmerksom på i kommende sesonger. 
Værforholdene. 
Værforholdene var stort sett bra under årets Lofotfiske, men som vanlig 
for denne årstiden var det enkelte uværsperioder som forårsaket full og del-
vis landligge. Værhindringene gikk mest utover driften i Værøy og Røst, 
men også på Lofotens innerside ble juksafiskerne for endel hindret av 
været. 
Lofotfisket ble heller ikke dette år avviklet uten forlis og tap av mennes-
keliv, uten at det spesielt kan skyldes dårlige værforhold. 
Den 2. mars omkom en ung fisker for Ballstad, etter at båten grunn-
støtte i N appstraumen og sank. Likeså sank en juksabåt etter kollisjon 
med en annen båt på feltene utenfor Sørvågen, men mannskapet ble ber-
get. Dessuten gikk en mann overbord for Stamsund og druknet. Ulykken 
skjedde under utsetting av liner, og mannen som var alene, ble funnet inn-
viklet og fast i redskapene. 
Når det gjelder tallet på hele og delvise trekningsdager, viser en til ta-
bell l O. 
Tabell 5 a. Antall båter og fiskere til stede ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
G = Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter, N = Notbåter, S = Sum båter, F = Fiskere. 
Uken som endte : 
Fiskevær 
111 /2 118/2 l 25/2 l 4/3 111/3 118/3 l 25/3 l 1/4 l 8/4 1 15/4 l 22/4 4/2 
G 15 22 28 33 38 47 48 42 45 58 63 20 
Rinøy-Kjeøy . . ....... ... . ..... .. .. J l l l 2 2 2 2 2 2 4 5 4 
s 16 23 29 35 40 49 50 50 47 62 68 24 
F 33 49 61 74 83 110 11 1 111 104 132 144 70 
IG 11 13 31 39 41 45 46 44 43 43 41 21 
L 6 11 11 13 15 17 17 16 16 16 15 15 
Risvær . ... . ... ... ..... . . . .. . .. ... J 4 7 9 26 32 47 48 48 42 38 16 lO 
s 21 31 51 78 88 109 111 108 101 97 72 46 
F 43 69 127 182 208 247 260 247 229 223 191 107 
G 12 32 38 46 48 51 51 53 50 49 45 25 
L l 3 4 9 13 13 13 12 12 12 12 7 
Brettesnes-Skrova ... . .. . .... . . ... J 12 20 52 83 108 128 131 125 127 126 117 20 
s 25 55 94 138 169 192 195 190 189 187 174 52 
F 68 165 214 289 337 379 381 378 368 362 333 136 
G 40 55 77 95 110 134 139 137 135 133 104 49 
J 5 lO 20 24 32 48 50 45 37 30 16 3 
Svolvær ............... . ..... .. .. Snv. l 2 3 4 4 lO l O 8 8 8 8 6 
N - - - - - - 2 2 2 - - -
s 46 67 100 123 146 192 201 192 182 171 128 58 
F 117 176 292 364 457 649 685 647 609 568 423 137 
l? lO 11 14 18 20 23 24 24 21 21 18 8 - - l 3 3 3 3 3 l - - -Kabelvåg- Hopen .. ........ . . . . . . . J l 3 4 6 10 lO lO lO 9 8 6 3 
Snv. 3 3 2 - l 12 12 12 11 11 8 6 
s 14 17 21 27 34 48 49 49 42 40 32 17 
F 40 47 58 72 90 142 144 144 118 113 92 47 
N 
~ 
G 50 72 82 105 131 140 151 149 146 139 118 70 
L 8 11 14 17 27 32 32 31 26 22 14 5 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l J 19 46 57 84 114 133 139 138 119 97 79 40 
Snv. 3 lO 14 16 16 12 13 14 15 16 13 11 
s 80 139 167 222 288 317 335 332 306 274 224 126 
F 213 386 460 602 852 923 987 987 888 783 639 398 
G 31 44 56 58 66 68 71 72 75 74 68 6 
L 2 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 3 
Stamsund-Steine-Ure . .... .. . . . .. l] 2 3 5 5 lO 17 20 20 20 20 18 8 
Snv. l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
s 36 52 68 71 85 94 100 101 104 103 95 19 
F 125 191 234 250 314 342 353 356 378 375 333 47 
G 13 43 54 58 64 65 67 67 69 69 68 50 
L lO 23 34 39 41 41 40 40 40 40 40 30 
Mortsund- Ballstad . . . . . . . . . . . . . . . IJ 3 5 6 9 lO lO 11 11 11 11 11 5 
Snv. l 2 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 
s 27 73 97 110 118 119 121 122 124 125 124 90 
F 95 281 355 400 435 442 447 450 457 461 459 342 N 
c..n 
G 13 29 40 48 50 50 50 50 50 50 49 43 
L 11 19 22 21 23 24 24 24 24 24 24 24 
Nusfjord- Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fJ 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 5 
s 28 53 68 76 81 83 83 83 83 83 82 72 
F 100 207 255 289 307 313 313 313 313 313 307 268 
G 32 36 40 42 42 42 42 42 45 45 42 34 
L 8 13 14 15 17 17 17 17 17 17 17 14 
J 4 5 11 11 13 13 15 15 17 14 13 11 
Reine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l Snv. l l l l l l l l l l l l 
s 45 55 66 69 73 73 75 75 80 77 73 60 
F 192 219 245 250 257 257 261 261 287 277 261 213 
G 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
L 8 14 21 22 24 24 25 25 25 24 22 14 
J 6 26 44 51 54 55 53 i~ l 51 51 50 40 Sørvågen .. . .. . .... . . ..... . . . . . . . J Snv. lO 14 16 16 16 16 17 17 18 20 12 s 26 57 85 93 98 99 100 100 97 97 96 66 
,F 82 151 205 213 219 220 225 225. 214 214 212 118 
Tb. 5 a (forts .). G = Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter, Snv. Snurrevadbåter, N Notbåter, S Sum båter, F = Fiskere. 
l Uken som endte: 
l 4/2 111/2 1 18/2 l 25/2 l 4/3 111/3 1 18/3 l 25/3 l 1/4 l 8/4 1 15/41 22/4 Fiskevær 
G lO 15 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 
L 22 42 47 47 48 48 48 48 48 42 39 35 
Værøy . ... . ... . .. ............ . . . J 14 21 32 35 37 36 35 35 35 30 25 20 
Snv. l l l l l 2 2 2 2 2 2 2 
s 47 79 96 99 102 102 101 101 101 90 80 71 
F 183 313 349 351 368 369 368 368 368 332 303 283 
G 20 33 35 37 37 37 36 36 35 35 32 18 
L 4 9 lO 11 11 11 11 11 11 11 11 4 
Røst ...... . . . ....... ... .. . . . .... 
.J 19 36 43 58 69 70 69 68 63 59 50 5 
Snv. - - - - - - - l l - - - -
s 43 78 88 106 117 118 117 116 109 105 93 27 
F 191 331 368 412 42 7 428 422 421 398 387 351 107 
G 259 408 515 599 667 722 746 743 734 736 666 358 
L 80 149 183 203 229 237 237 234 227 215 202 152 
J 94 188 290 401 499 578 592 579 542 497 414 173 
Lofoten i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... Snv. 21 34 42 44 44 58 61 61 60 63 59 45 
N - - -
l 2471 1 439 
- 2 2 2 - - -
s 454 779 l 030 l 595 l 638 l 619 l 565 l 511 l 341 728 
F l 482 2 585 3 223 3 754 4 354 4 821 4 957 4 908 4 731 4 540 4 048 2 273 
I'Q 
O"l 
27 
Tabell 5 b . Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
den 22. mars 1967 
Fiskevær 
Rinøy- Kjeøy .. . . . 
Risvær ....... . ... . 
Brettesnes- Skrova . 
Svolvær .. ... .... . 
Kabelvåg- Hopen .. 
H enningsvær ..... . 
fordelt på fiskevær og bruks art. 
Garn 
48 109 
44 133 
53 188 
139 523 
24 76 
149 573 
Line 
l 
~ l ~ 
16 
12 
3 
31 
34 
32 
10 
110 
Juksa 
4~ ~ 86 
125 158 
50 115 
10 13 
138 257 
Snurre-
vad 
lO 
12 
14 
37 
45 
47 
Not 
2 10 
Samlet 
antall 
50 
108 
190 
20 1 
49 
332 
Ill 
247 
378 
685 
144 
987 
------ --------- - -- - - - - - --- - --- ------
Øst-Lofoten ...... . 
Stamsund- Steine-U re 
Mortsund- Ballstad 
N usfjord-Sund ... . 
Reine . . . . ..... .. . . 
Sørvågen ... . .... . 
Vest-Lofoten . . . .. . . 
Værøy ... ... . .... . 
Røst . . .. .. . .. . . . . 
Værøy og Røst . .... 
457 l 602 
72 296 
671 281 
50 219 
42 203 
5 24 
236 l 023 
16 115 
36 255 
52 370 
62 186 373 625 
7 
40 
24 
17 
25 
113 
48 
11 
59 
24 
137 
80 
29 
81 
351 
188 
42 
230 
20 
Il 
9 
15 
53 
108 
35 
69 
104 
29 
20 
14 
26 
68 
157 
57 
118 
175 
Lofoten i alt . . .. . . 745 2 995 234 767 585 957 
----------------~--~--
36 129 
2 
3 
l 
17 
23 
2 
l 
3 
7 
9 
3 
52 
71 
2 
7 
15 
62 215 
2 
2 
10 930 2 552 
101 356 
121 447 
83 313 
75 261 
100 225 
480 l 602 
101 368 
117 422 
218 790 
10 l 628 4 944 
28 
Tabell 5 c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
den 22. mars 1967 
fordelt på heimsted og bruksart. 
Garn Line Juksa Not Snurre- Samlet vad antall 
Heimsteds-
kommune 1-< .:: 1-< .:: 1-< .:: 1-< .:: 1-< c 1-< .:: ~ .:: Q.) .:: Q.) .:: Q.) .:: ~ .:: Q.) .:: ~ o~ ~ o~ ~ o~ ~ ~ o~ ~ o~ ~ ~ ~ ~ o~ ~ ~ ca ca CQ ca ~ CQ ca 
Bremanger .. •• .. o. l 5 - -
l 
- - - -
-- l 5 
Selje .............. 3 l l - - - - - - -- 3 l l 
Vågsøy • o o o o. o •••• l 6 - - - - - - -- l 6 l 
-------~--------- ------Sogn og Fjordane . . 5 22 - - 5 22 
----
Smøla o ••• o ••••••• 2 11 l 5 l l 4 17 
Borgund •• o o o • •••• - - - - 2 6 - - - - 2 6 
Giske • o o. o ••• o ••• l 4 - - - - - - - - l + 
Vestnes o. o o ••••••• - - - - l l - - - -- l l 
------
----------
---
----
Møre og Romsdal . . 3 15 l 5 4 8 - - - -- 8 28 
--
--------------
---
- - - --
Trondheim ••• o ••• l 3 - - - - - - - -- l 3 
Frøya ..... . .... . .. l 2 l 4 22 51 - - 2 6 26 63 
Hitra o. o ••• • o •••• - - - - l 3 - - - -- l 3 
Bjugn ........ .... . - - - - - - - - l 4 l + 
Rissa • o. o o o o o •••• o l 2 - - - - - - - - l 2 
--------------
---- - - --
Sør-Trøndelag •••• o 3 7 l 4 23 54 - - 3 _1~1~ 75 
Nærøy •• •• • o •• ••• l 5 3 7 -- 4 12 
Vikna •• o •••••••• o - - - - 2 6 - - - -- 2 6 
Namdalseid • o • • ••• - - -
- l l l - - - -- l l 
----
--1-----------------
Nord-Trøndelag .... l 5 - - 6 14 - - - -- 7 19 
----------
------
--
----
Vevelstad • • o • ••• • • - - 4 20 6 11 - - - -- lO 31 
Brønnøysund • o • •• • 16 65 - - l 4 - - - - 17 69 
Vega •• • • o o ••••• o. 2 4 6 22 5 14 - - - - 13 +O 
Alstadhaug .... ... 2 9 2 7 5 8 - - - - 9 24 
Herøy .. .. ... .... . 17 46 26 97 13 19 - - - -- 56 162 
Leirfjord •• •• o o. o . - - - - l 2 - - - -- l 2 
Lurøy •• o o •••••••• 2 3 - - 53 87 - - - -- 55 90 
Dønna . . .......... 3 14 - - 12 19 - - - -- 15 33 
Nesna o o •• •• ••• ••• - - - - 6 7 - - - -- 6 7 
Rana •••• o o • • • o. o l 2 - - 2 2 - - - -- 3 + 
Hemnes ••• • o •• •• o - - - - 3 5 - - - -- 3 5 
Træna • ••••••••• o - - - - lO 18 - - - -- lO 18 
Gildeskål ....... . . 14 42 - - 26 27 - - - - 40 69 
Meløy .. .. ...... .. lO 26 2 5 13 20 - - l 3 26 54 
Rødøy • o •• o •• o ••• 6 20 l 5 3 4 - - l 4 11 33 
Bodø •• o o •• •• •• o •• l 8 - - 4 4 - - - - - 5 12 
Beiarn o •• o ••••• •• l 4 l 3 - - - - - -- 2 7 
Bodin ........ .... . 11 57 l 3 40 57 - - -
-l 52 117 Skjærs tad • o •• o •••• 2 6 - - 2 3 - - - -- 4 9 Fauske •••• o •••• o. - - - - 3 4 - - - 3 4 
Sørfold • o •• o • •• • o. 9 25 3 15 7 lO - - - 121 
19 50 
Steigen • o o ••• o o ••• 20 65 3 101 38 49 - - 2 63 136 
Saltdal . .......... . - - - 2 2 - - - 2 2 
T abell 5 c (forts .). 
Garn Line 
-Heimsteds-
kommune .... 1=1 .... 1=1 V 1=1 V 1=1 
o~ Cl! o~ Cl! ~ ~ o::l o::l 
l l 
Ballangen • o •• • • ••• 5 13 - -
Tysfjord • • • o •• • • • • 5 14 l 4 
Tjeldsund o ••••• o o . 3 18 - -
Lødingen •••• •• o . o 45 104 5 7 
Hamarøy .. . . . .... 18 53 l 4 
Evenes ••••• o • • ••• l 2 - -
Ankenes •• •• o ••••• l 5 - -
Vågan ••••••••• o o 107 313 22 54 
Vestvågøy ......... 83 340 40 125 
Moskenes •• • • o •••• 89 441 59 163 
Værøy • •• •• • o • • • • 13 96 37 147 
Røst • •• • • •• • o. o •• 18 131 8 27 
Bø • o • • •• •• ••••• •• 48 241 l 5 
Hadsel • • o •• o. o . o . 26 66 - -
Sortland o •• • • • ••• • 4 19 - -
Øksnes .. . . ... . ... . 26 190 l - -
Andøy ... . .. . .... l 7 - -
- - - - ----
Nordland . . . ... .. . 610 2 449 223 723 
-------- ---- - - --
Torsken . ...... ... 8 28 - -
Skånland .... ...... 2 2 - -
Bjarkøy ...... . .... 2 3 - -
Kvedfjord ...... . . l 2 - -
Harstad o •• • • o • •••• 7 27 l l 
Berg ••• o • ••• ••••• l 6 - - · 
Salangen .. ..... . . l 2 - -
Ibestad o o •••••••• • - - - -
Gratangen o •••• ••• - - - -
Dyrøy o •• o •• • • • ••• 2 7 l 3 
Lenvik • o ••••••••• 15 75 - -
Tromsø •• • ••• o ••• 30 119 6 29 
Balsfjord • ••• • •• o. o 8 33 - -
Karlsøy • o o • •••• •• 7 29 l 2 
Skjervøy o ••• o • ••• • 21 85 - -
Nordreisa • • •• o. o o o 5 23 - -
Lyngen • o ••••••• • • 4 23 - -
Kåfjord .. . ....... 5 19 - -
- ---------------- -
Troms ............ 119 483 9 35 
- -------- - - - -
-- - -
Berlevåg • o • • •• • o • • l 2 - -
Loppa ... . .. . .... 3 12 - -
Gamvik ..... . .... . - - - -
- - --
--
Finnmark • ••• o ••• • 4 14 - -
--- - - --
--
I alt . . ... . ..... .. . 745 2 995 234 767 
29 
Juksa Not 
.... 
1=1 
.... 
1=1 
~ 1=1 V 1=1 Cl! o~ Cl! o(lj ~ ~ o::l o::l 
l 
~ l 7 - -13 - -4 - -
8 9 - -
-
-
- -
2 3 - -
2 2 - -
46 64 - -
28 42 - -
42 49 - -
18 18 - -
lO 14 - -
6 12 - -
15 21 - -
7 14 - -
6 11 - -
3 5 - -
----
--
--
462 664 - -
- - ------
-
-
- -
3 7 - -
- - - -
l l - -
11 15 - -
- - - -
9 24 - -
7 20 - -
4 lO - -
4 7 - -
2 6 - -
23 65 - -
l 3 - -
15 34 - -
5 lO 2 lO 
- - -
-
4 12 - -
-
-
- -
--- - ----
89 214 2 lO 
- - ------
- - - -
-
-
- -
l 3' - -
--------
l 3 - -
-------- -
585 957 2 lO 
Snurre-
vad 
.... 
1=1 
V 1=1 
o~ Cl! ~ o::l 
l 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
22 75 
7 22 
17 52 
l 4 
- -
2 8 
2 7 
- -
- -
2 8 
----
57 195 
----
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
l 3 
l 7 
- -· 
-
-
- -
----
2 lO 
--
--
- -
- -
-
-
----
- -
----
62 2 15 
Sam 
ant;: 
---
.... 
V 
o~ 
o::l 
9 
13 
6 
58 
19 
3 
3 
197 
158 
207 
69 
36 
57 
43 
11 
32 
6 
---
l 352 L 
---
8 
5 
2 
2 
19 
l 
lO 
7 
-+ 
7 
17 
59 
9 
24 
29 
5 
8 
5 
---
22 1 
---
l 
3 
l 
---
5 
---
l 628 L 
let 
Lll 
20 
31 
22 
120 
57 
5 
7 
506 
529 
705 
265 
172 
266 
94 
33 
201 
20 
~ 031 
28 
9 
3 
3 
43 
6 
26 
20 
lO 
17 
81 
213 
36 
68 
112 
23 
35 
19 
752 
2 
12 
3 
17 
~ 944 
o 
~ 
o 
--
4/2 
11 /2 
18/2 
25/2 
4/3 
11/3 
18/3 
25/3 
1/4 
8/4 
15/4 
22/4 
30 
Tabell 6. Båter) mann og oppfisket kvantum ved hver ukes slutt 
i sesongen 1967. 
Garn l Liner l Juksa l Snurrevad l Not 
l l ~ ~ l l l l o l l o l l ~ ~ ~ l ~ ... ~ ~ ,~ ~ ... ~ ~ ... , ~ ~ v ~ ro~ t ~ @ ~ 2:! @ @ ~ 2:! @ ro :> ~ · l~ >" .~ ~l > ~ :> ~ ~ l ~,~,~§ 1 ~1~ l ~.8 ~ l ~ .8 ~ l ~ .8 ~.8 
l l 
80,2671 566 
i 
l l 
2591 1 0041 72 1 94 149 61 2 1 62 1 39 -408! l 6381 468 149,5241 369 188 32 1 81 34 102 16 -
5151 l 9771 570 183 670 533 290 490 336 42 12 91 65 -
59912 2791 l 070 203i6801 1 274 40 1 660 668 44 135 36 
=l=i -667 2 642 l 039 229 761 l 124 499 814 466 44 1371 55 -722j 2 900i 990 237:782 806 578 947 544 58 192 61 2l10i -7461 2 9881 l 071 237!77811 019 592 970 594 61 2 11. 64 -
74312 9791 l 066 2341 7671 855 579 942 394 61 2 10i 46 21 10 j -734 2 957 2 220 227 736, 908 542 826 5 18 60 202 47 2 101 -
73612 936. 2 978 215688! 937 497 708 465 65 2121 66 -~ -: -666 2 618 2 298 202 ,6451 852 4 14 586 255 59 199 87 1 -
358 l 413 l 308 152 484 635 173 229 175 45 1471 115 _, _ _ 
_,_, 9898 
_ __ , __ 
15 799 4 557 -~ 697 l -
Tabell 7. Fiskekjøpere på land) den 22. mars 1967 
fordelt etter fiskevær og heimsted. 
l 
... 
<U 
.~ 
co 
454 
779 
l 030 
l 247 
l 439 
l 595 
l 63B 
l 619 
l 565 
l 5 11 
l 341 
728 
Samlet 
! l~ 
i ~ l @ ~ ~ ro > ~ 
l ~ ,~.s 
l 482 l 387 
2 585 934 
3 223 l 524 
3 754 3 048 
4 354 2 684 
4 821 2 401 
4 957 2 748 
4 908 2 36 1 
4 731 3 693 
4 540 4 446 
4 048 3 492 
2 273 2 233 
30 951 
Fiskevæ,jheimsted l Antall l Fiskevæ,jheimsted l Antall l Fiskevæ,jheimsted l Antall 
Rinøy-Kjeøy: Henningsvær: Reine: 
Lødingen o . o o •• 4 Trondheim . . . . l Moskenes . .. . .. lO 
Tromsø o. o ••• o l Ålesund • o o ••• o 2 
Moskenes ...... l Sørvågen: 
Risvær : Tromsø • •• o • •• l Moskenes . ... o. lO 
Bergen • • • o • • • • 2 Hareid et • • o •• • l Bergen • o o . o ••• 2 
Vågan • • o ••• • • 5 Skjærs tad •• •• o • l 
Lødingen . .. ... l Nordfold ••• o. o l Værøy: 
Vestvågøy .. .... l Værøy • o •• o ••• 19 
Skrova-Brettesnes: Vågan .... ... . 22 
Vågan 10 Røst: ••• o • ••• Stamsund- Røst 12 Meløy l l . o •• o • • o . •• o o o •• o . Steine- U re : V ågan l o •• • o. o. 
V estvågøy . .... . 11 Bodin .. . ... . ... l 
Svolvær: Mosken es • o •• • o l 
Vågan ........ 12 Bodin ........ . . 2 
Ålesund .. . . . . . l Mortsund-Harstad .. . .. . . l Ballstad: Lenvik • o. o •••• l Vestvågøy ...... 24 Bø i Vesterålen 2 
Nusfjord-Sund: 
Kabelvåg-Hopen: Moskenes • o o • •• 14 
Vågan o o o o o o o o 5 Vevelstad o. o o •• l Lofoten i alt • o •• o 186 
31 
Tabell 8. Tilstedeværende trandamperier) den 22. mars 1967. 
Fiskevær /Heimsted 
Rinøy-Kjeøy: 
Lødingen . . . .. ... . ...... . 
Skrova-Brettesnes : 
Vågan . . .... . ... . . .. ... . 
Svolvær : 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ålesund . . ... . .......... . 
Valdal .. ... ... .. . ..... .. . 
Kabelvåg- Hopen: 
Vågan .... . ...... ... .. . . 
Henningsvær: 
Vågan .. ... ............ . 
Skjærstad .............. . . 
Ålesund ... ... .. ........ . 
l Antall l 
2 
2 
l 
l 
Fiskevær/Heimsted 
Stamsund- Steine-U re : 
Oslo . ... . .... ..... . . . .. . 
Mortsund-Ballstad: 
V estvågøy . . ......... . ... . 
Nusfjord- Sund: 
Moskenes ......... . ..... . 
Reine: 
Moskenes 
Værøy : 
Værøy .......... . . . . .... . 
Røst: 
Røst ..... . ....... . .. ... . 
Lofoten i alt .............. . . 
Tabell 9. Tilreisende fiskekjøpere) lever- og rognkjøpree) 
arbeidere m. v. den 22. mars 1967. 
<l) 
!-< 
<l) 
o.. 
($1 
<l) ~ !-< 
~ <l) <l) 
<l) b/) <l) !-< 
"' Fiskevær: !-< o !-< <l) <l) 'Q) <l) !-< <l) o.. !-< 
...0 o.. bfJ o.. s <l) !-< ($1 ($1 <l) ~ ro ~ o ~ ro !-< <l) l 
"' 
<l) 
.... ...0 <l) 
<l) <l) s:: ...!:<: <l) s:: .... !-< 
"' 
...!:<: 
"' ~ <l) ro s:: .... > o .... <l) b/) ro s:: ~ ~ l: E-< ~ J:i1 0 < 
Rinøy, Kjeøy ....... - - - l 5 - - 6 
Risvær ......... ... . 8 - - - 8 - - 12 
Brettesnes, Skrova . . . l l l 2 11 4 6 26 
Svolvær o o o . o o o • •• • 4 - - 2 lO - 2 12 
Kabelvåg, Hopen ... - - - - - - - -
Henningsvær ... . ... lO - - 3 24 lO 50 82 
Stamsund, Steine, Ure 3 - - l 9 2 4 30 
Mortsund • o. o •••• o. - - - - - - - -
Ballstad ......... . . . - - - - - 4 3 4 
Nusfjord •• o •••• •••• - - - l 2 4 6 8 
Sund .............. l - - - 6 l 6 14 
Reine •• o ••••• o. o. - - - - 5 - lO 9 
Sørvågen ••• • •• o ••• - - - - - 8 l l 
Værøy ............. - - - 2 17 46 17 90 
Røst •••• o. o • •• •••• 2 - - 2 4 l 21 36 
I alt ............... 29 l l 14 101 89 107 330 
Antall 
4 
3 
2 
23 
<l) 
!-< 
<l) 
~ 
·~ 
0/) 
o 
.... 
<l) 
.... ~ <l) 
...!<: <l) 
...!<: 
'+? o <l) ~ !:O 
3 -
8 l 
8 5 
4 -
- -
38 4 
21 12 
6 -
8 2 
5 4 
9 6 
5 3 
- -
45 lO 
14 2 
174 49 
32 
Tabell l O. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
J anuar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
H l D l s H I D I s H l D l s H l D l s H I D I s 
l 
Rinøy- Kjeøy . ... 2 - 2 22 l 23 21 3 24 17 l 18 621 5 67 
R isvær .. .. . . .. . .. 2 - 2 24 - 24 20 4 24 16 l 17 62 5 67 
Skrova- Brettesnes 2 - 2 23 l 24 21 3 24 17 2 19 63 6 69 
Svolvær . . .... .. . 2 - 2 23 l 24 21 3 24 17 2 19 63 6 69 
Kabelvåg- Hopen . 2 - 2 23 - 23 23 2 25 16 l 17 62 3 65 
H enningsvær . . .. . 2 - 2 22 l 23 16 8 24 15 3 18 55 12 67 
Stamsund- Steine 
- U re ... .. . . .. 2 - 2 22 - 22 22 2 24 18 l 19 64 3 67 
Ballstad- Mortsund 2 - 2 20 4 24 23 l 24 18 l 19 63 6 69 
Su ncl- N usfjord . . . 2 - 2 20 4 24 23 l 24 18 l 19 63 6 69 
Reine- Hamn øy . . 2 - 2 20 3 23 21 2 23 18 l ' 19 61 6 67 
Sørvågen- A . . . .. 2 - 2 21 l 22 21 2 23 15 2 17 59 5 64 
Værøy • ••• • ••• o o ~ l - 2 20 - 20 23 - 23 18 - 18 63 - 63 Røst . . .......... - 2 18 3 21 15 3 18 12 5 17 47 11 58 
33 
HAMNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
H amneforholdene. 
Hamneforholdene i Lofotens oppsynsdistrikt er etter oppsynsbetjentenes 
rapporter stort sett tilfredsstillende. Dette vil på ingen måte si at hamne-
forholdene i alle fiskevær er slik de bør være i en moderne fiskerihamn ved 
ansamling av en stor fiskeflåte. 
I Skrova er hamna god, men en fylling mellom Risholmen og Kuhol-
men er høgst nødvendig. På Kuholmen ligger for det første to av fiske-
værets største fiskebruk, som beskjeftiger omkring l 00 arbeidere. I tillegg 
til dette er en stor del fiskere innlosjert i rorbuene på holmen. Både fiske-
brukets arbeidere og fiskerne må derfor i båt for å komme til hovedværet 
Skrova, og det sier seg selv at alt som skal til eller sendes fra fiskebrukene 
må fraktes med båt. 
I Henningsvær er ishindringer i indre hamnebasseng til stor ulempe 
både for fiskerne og den del av tilvirkerne som har sine fiskebruk her. 
Når det gjelder fiskeværet Ballstad, må det - foruten de forbedringer i 
hamna som er gjort og de som er under utførelse- bli stilt midler til dis-
posisjon for bygging av en dekningsmolo i innløpet av hamna. Likeså må 
elet foretas oppmudring og utdyping av hamneområdet, slik at hamna kan 
tilfredsstille dybdekravet for de større båter som etter hvert kommer til di-
striktet. 
Nusfjord og Reine har hamneforhold slik naturen har laget dem, men 
kan på ingen måte sies å tilfredsstille kravet til en fiskerihamn i dag. 
Vannforsyningen . 
Etter rapporter innhentet fra oppsynsstasjonene har en inntrykk av at 
vannspørsmålet er løst for de fleste fiskeværs vedkommende, og vannfor-
syningen skulle derfor ikke være noe problem i Lofoten. Dette gjelder alle 
fiskevær unntatt Skrova og Risvær. 
For Skorvas vedkommende står etter alt å dømme vannforsyningspro-
blemet foran sin umiddelbare løsning. 
Når det derimot gjelder fiskeværet Risvær, er vannforsyningsspørsmålet 
ikke avklaret. Vel nok foreligger det godkjente planer for prosjektet, men 
disse skaper i seg selv ikke vann. 
Fiskeværet hadde under siste sesong et belegg på l 08 fiskebåter med 
24 7 manns besetning, og 8 fiskebruk, som for det meste nyttet tilreisende ar-
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beidskraft, var i drift. I tillegg til dette kommer så den fastboende befolk-
nings behov for skikkelig vann. Det vannet som finnes i fiskeværet er av en 
slik farge og kvalitet at tilreisende fiskere som ikke er vant til dette, gjerne 
går lange veger for å fylle skikkelig forbruksvann om bord i båtene. Fiske-
brukene skal etter forskriftene for produksjon av fisk har rikelig tilgang på 
ferskvann. 
I Risvær ble det i sesongen produsert nær l 500 tonn fisk, men det opp-
fiskede kvantum for oppsynsdistriktet lå ganske sikkert langt over dette. 
Denne fisken kom opp til andre oppsynsdistrikter, og grunnen er blant an-
net den vanskelige vannsituasjon i Risvær. 
Ut fra dette må derfor de godkjente planer for vannforsyningen til 
Risvær realiseres så snart råd er. 
Ham ne- og vannverksarbeider. 
Distriktssjefen for Statens Havnevesen 4. distrikt har også i år st:illt til 
disposisjon opplysninger om !hamne- og vannverksarbeider som er utført 
eller blir utført i inneværende sesong, samt arbeider som vil bli igangsatt 
neste termin: 
Hamneanlegg. 
N esvågenJ Røst. 
Ut:dypningsarbeidet pågår. Det kan ventes ferdig ved utgangen av denne 
termin. Planen omfatter ellers en dekningsmolo og utbedring av almen-
meningskaien. Disse arbeider kan .tidligst påbegynnes i neste termin. 
KalvøyvågenJ Røst. 
U tdypningsarbeidet ventes igangsatt neste termin. 
SørlandsvågenJ Værøy. 
Der søkes om noe fjellsprengning. Dette må tas opp som separat plan. 
Arbeidet vil ikke komme til utførelse i inneværende termin. 
Fredvang) Maskenes. 
Av det planlagte arbeid gjenstår bare sprengning av et fjellsnag i hav-
nen. Arbeidet hermed kan tidligst komme til utførelse i 1968. 
Ballstad) Vestvågø)J. (Hatt vika). 
Moloen over Hattviksundet er ferdig utkjørt. Det gjenstår støpning av 
brystvern og kjørekant. Dette arbeid antas å komme til utførelse i sommer. 
Utdypningen av vågen ventes likeså å bli utført i inneværende termin. 
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Stamsund) Vestvågøy. 
Av det planlagte arbeid gjenstår fjellsprengning i Langsundet. Arbeidet 
påbegynnes ca. l. juni. Det ventes ikke .ferdig før ut i neste termin. 
Laukvik) Vågen. 
Arbeidet med moloen pågår og vil fort(_)ette i denne og neste termin. Ut-
dypningsarbeidet gjenstår. 
V ann.forsyningsanlegg. 
Risvær i Vågan. 
Planen foreligger godkjent stand. Ikke påbegynt. 
Skrova i Vågan. 
Plan for utvidelse av vannverket ved basseng på 12 000 m3 i Vassvika 
er utarbeidet. 
Vestresand) Vestvågøy . 
Arbeidet med vannverket begynte høsten 1966 og ventes ferdig i som-
mer. 
Stamsund) Vestvågøy. 
Der foreligger plan for utvidelse av vannverket. Under forutsetning av 
at finansieringen kan ordnes, vil arbeidet bli igangsatt i sommer. 
Fredvang) Maskenes. 
Vannverket planlegger en mindre utvidelse som ventes påbegynt i som-
mer. 
Værøy) Værøy. 
En større utvidelse av vannverket er planlagt. Arbeidet vil antagelig bli 
påbegynt i sommer. 
Rorbuer. 
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RORBUER, SANITÆRFORHOLD OG 
FISKERILEGETJENESTEN 
Med den reduserte deltakelse i Lofotfisket en har i dag, sammenliknet 
med deltakelsen for 10-15 år tilbake, og med den utvikling som har fun-
net sted med større og mere moderne båter, er det klart at behovet for ror-
buer har gått betraktelig tilbake. 
Lineflåten og de mindre fartøyer som på grunn av driftsmåten eller be-
grensede bekvemmeligheter om bord i båtene er avhengig av rorbuene, be-
nytter bare de nyeste og mest moderne. 
En kan derfor trygt uttale at rorbufo:r'holdene i Lofoten er meget gode, 
selv om enkelte fiskevær ikke har fulgt opp utviklingen i moderniseringen 
av buene. De rorbuer som nyttes har innlagt vann og utslagsvask. Noen har 
også vannklosett og bad, og endel buer er utstyrt med elektrisk komfyr og 
varmtvannsbereder. 
De store garnbåtene med god bekvemmelighet om bord har ikke bruk 
for rorbuene til annet enn opplagring av redskaper og bøterom hvor en el-
ler to garnbøtere arbeider og oppholder seg. 
I hvilken grad de økende krav som fiskerne stiller til rorbuenes kvalitet og-
utstyr kan tilfredsstilles, er ganske avgjørende for hvorvidt et fiskevær skal 
beholde det belegg av tilreisende fiskere som vanligvis har søkt til været. 
Sanitærforholdene. 
Takket være gode, velutstyrte rorbuer og rikelig tilgang på vann er de 
sanitære forhold blant fiskerne meget gode. I de buer som ikke er utstyrt 
med bad trenger ikke fiskerne mangle bademuligheter, da kommunale bad, 
skolebad og bad i fiskarheim er tilgjengelig for dem, og disse blir også flit-
tig benyttet. 
Fiskerne har også sans for god orden og holder det rent og trivelig utenfor 
rorbuene. 
Det er selvsagt av største betydning at helsemyndighetene fører kon-
troll med at gitte forskrifter for rorbuene overholdes. 
Når det gjelder oversikten om rorbuer og sanitærforholdene, er denne. 
bygget på opplysninger innhentet fra oppsynsbetjentene i de enkelte opp-
synsdistrikter. 
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Fiskerile getjenesten. 
Av innkomne rapporter fra fiskerilegene går det fram at det ikke har 
forekommet epidemiske sykdommer av noen art under Lofotfisket 1967. 
Skader på hendene og håndinfeksjoner er nå, som ~alltid før, de domi-
nerende plager fiskerne har under fisket, og dette har selvfølgelig sammen-
heng med yrkets utøvelse. 
En av legene tror at de nokså hyppige tilfeller av eksemer skyldes fl ere 
ulike former av allergi hos fiskerne som 1har sammenheng med kunstfiber-
stoffene som redskapene i dag produseres av. 
Helsetilstanden blant fiskerne under Lofotfisket 1967 må stort sett sies 
å være god, og dette går tydelig fram av sykelistene fra fiskerilegene. Lege-
søkningen har ikke vært større enn normal. 
Tabell 11 . Antall rorburom for fiskere og fiskeriarbeidere i 1967. 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb. 
Herav Antall Antall 
Fiskevær Antall Rommer antall Antall bur om antall burom i Burom bu rom Burom i alt mann særskilte nyttet mann nyttet mann 
rorbuhus 
Rinøy og Kjeøy 20 75 13 l 2 13 3 11 
Raftsundet og 
Risvær ..... . . . 5 38 2 2 14 8 8 24 
Brettesnes, Skrova 84 555 57 39 165 45 1-t 45 
Svolvær .... ... . 4 14 l l 5 139 16 25 
Kabelvåg, Hopen 131 708 106 17 66 29 3 7 
Henningsvær . . . . 366 l 964 96 114 339 109 84 177 
Stamsund, Steine, 
Ure ... ... . ... 223 l 644 219 95 268 82 32 51 
Mortsund ....... 70 505 59 23 104 lO 7 18 
Ballstad . .. .. . ... 209 l 272 147 73 33 1 82 37 75 
Nusfjorcl .. ... . .. 48 280 42 20 81 14 l O 24 
Sund .... . ... . .. 51 332 40 32 160 14 8 16 
R eine og H amnøy 142 850 141 49 184 20 6 9 
Sørvågen . ...... 154 887 154 46 175 25 3 7 
Værøy .. . ...... 8.5 534 82 52 253 9 8 54 
Røst ••••••• o o o o 74 452 74 53 320 33 24 52 
-------- ---- - ------ - - - - - - --- - - -- - --- - - - -
I alt . ... ........ l 666 10 110 l 233 617 2 467 632 263 595 
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OPPSYN OG RETTSPLEIE 
O p p synet. 
Lofotoppsynet ble satt den 30. januar i alle vær, og personalet var da 
stort sett på plass. 
Rinøy og Sund oppsynsstasjoner hadde ikke foreleggsmyndighet. 
Kabelvåg oppsynsstasjon ble nedlagt etter at sesongen 1967 var slutt. 
Distriktet skal fra og med 1968 betjenes fra Svolvær. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde i alt 7 båter: 
«Charly», «Varild», «Medina», «Konvall», «Rigel», «Fart» og «:Helle». 
Skøytene ble klarert i tiden 1.-22. april. 
Oppsynet ble hevet den 22. april. 
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Tabell 12. Oppsynspersonalet m. v. 1967. 
Oppsyns- Høyeste distriktene, belegg Oppsyns- Betjentenes deres merke- Fiskevær assistent-
bokstav og 
Båter\ Mann 
betjent hjelp 
utstrekning 
Kanstad- l N ess, Eriks tad Sverre 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 50 111 Grimstad l un<;lerbetj. 
(I og Il ) Vågehamn 
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slottholmen, Risvær og 
Svellingen 
107 247 D.S. 
- - - --
Viken, Haversand, Votvik, 
Skrova Galtvågen, Brettesnes 190 378 Markus 
(B, C) 23/4 Skrova, Gulbrandsøy, Sund-
øy og Skjoldvær 
Hass 
------ -------------
-----------------
Austnesfjord Sildpollen, Liland, Vater- Magnus 
(E, F) 23 / 4 fjord, Svolvær og Osan 201 685 Bergsdal l assistent • Svolvær (S) 
- ----- ---
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed-
(K) vik, Rekøy, Storvågan og Torleif 
V estervågan 49 144 Hansson Ingen 
Hopen Ørsvåg, Ørsnes, 
(H) Hopen og Kalle 
---
Hennings- Gulvik, Festvåg, Sauøy, Ska- 332 987 Arnljot 2 assistenter 
vær (N)I/2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- Kristian 
(G, T) 13/ 4 holt, Stamsund, Osøy, Steine, 101 356 Pettersen l assistent 
(U) Skaftnes, Sennesvik og Ure 
- ---- ------------- - --
- - - ------ - - ----
Ballstad Brandsholmen, Sandsund 
(V. vV) l Mortsund, Moholmen, Bård-
sund og Ballstad 
121 447 Martin Hol l assistent 
Sund Nusfjord, Nesland 83 313 Kristian Ingen 
(X , Y) P/2 Sund og Mølnarodden Solli 
---
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 75 261 Ole Hass Ingen 
(P, Z ) 1 / 2 og Reine 
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, 100 225 Sverre Ingen 
(Ø) 23/4 Bogen og A Sandnes 
---
Værøy Teisthammeren, Hund- W. West-
(D) P/4 holmen, Røstnesvåg. Sørland, 101 368 gård Ingen 
Tyvnes, Kvalnes og Mostad 
Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lang- Jens A. 
(R) 21/2 vær, Kvaløy og Røstlandet, 117 422 Ellingsen Ingen 
Buvær og Skomvær 
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Tabell 13. Bøtefortegnelse. 
Forseelsens art 1196311964,19651196611967 
Bøter .............................. . .... 74 83 17 9 14 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om salt-
vannsfiskeriene § 55 pkt. l •• o •• o •••••• • o ••• 70 80 12 9 14 
F erskfiskforskriftene og sal tfiskforskriftene • o o o 4 3 4 - -
Ulovlig setting av not på fredet felt .... . .... - - l - -
Oppsynets utgifter. 
Til oppsyn og rettspleie vil medgå i terminen 1967 ca. kr. 605 909,-, 
mot i de to foregående år 1965 og 1966 henholdsvis kr. 589 488,10 og 
kr. 580 015,53. 
Utgiftene for 1967 fordeler seg slik: 
Underpost 2 HelårsstiUing ........ .. kr. 
» 3 Oppsynsfunks jo nærer » 
» 4 Tilfeldig arbeidshjelp » 
» 5 Rengjøringshjelp l l •••••• » 
» 6 Sosiale utgifter ..... . .... » 
» 7 U niformsgod tgjørelse » 
l. Lønninger. 
29. Andre utgifter. 
Underpost l Kontorutgifter ........... kr. 
» 2 Trykksaker . . . . . . . . . . . . . . » 
» 3 Bygningers drift . . . . . . . . . . » 
» 4 Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . » 
» 5 Forskjellig . . . . . . . . . . . . . . » 
» 6 Seilende oppsyn. . . . . . . . . . » 
54 500,-
321 168,-
2 269,-
10 171,-
5 900,-
4 350,-
25 000,-
4 500,-
34 000,-
8 900,-
15 000,-
120 151,-
kr. 398 358,-
kr. 207 551,-
kr. 605 909,-
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P o l i t i v i r k s o m h e t . 
Det ble i 1967 'behandlet 14 saker. Derav er forelegg utferdiget i 14 saker, 
hvorav Reine 2, Ballstad 3, Svolvær 5, Risvær 3 og Oppsynssjefen l. 
Av årets forelegg er 7 vedtatt og betalt, 6 behandlet av retten og l ut-
står til sesongen 1968. 
6 forkynt, men ikke vedtatt forelegg ble i henhold til strpcl. § 3 77, 
4. ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Sakene ble avgjort med 
domfellelse. 
I n n b e r e t n i n g. 
Ve dkommende arbeidet ved den ekstraordinære herredsrett ved Lofotfis-
ket i 1967. 
Det ble pådømt 7 straffesaker for overtredelse av lov om saltvannsfiske-
riene av 17. juni 1955. De gjaldt alle havdelingsforseelser. Videre ble det 
pådømt l sivil fiskerisak. 
Det ble holdt 9 sjøforklaringer og 3 sjørettstakster, samt utstedt en sjø-
dyktighetsattest. Det ble avsagt fengslingskjennelse over en fisker som var 
siktet for grovt tyveri, og det ble holdt 2 bevisopptak. 
Sakene medførte til dels lange reisefravær. 
Den ekstraordinære henedsrett ved Lofotfisket. 
Kab elvåg, den 9. mai 1967 
E . Fiane (sign. ) 
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LOFOTFISKERNES SEL VHJELPSKASSES 
REGNSKAP FOR 1966. 
Inntekter: 
Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Bergede redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Utgifter: 
Omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Understøttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
405,90 
2 370,-
kr. 
» 
Overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
147,-
2 950,75 
205,-
3 302,75 
2 775,90 
526,85 
Kapital pr. l. januar 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. l 07 598,29 
Overskudd i 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 526,85 
Kapital pr. 31/12 1966 . .... kr. 108 125,14 
som er fordelt slik : 
Reservefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Grunnfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
U tdelingsfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
10 000,-
66 355,38 
31 769,76 
kr. 108 125,14 

·. 
Utvalgene 1967--68 
Fortegnelse over de i 1967 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1967-68. 
For Kanstadfjordens oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlent7ner: 
l. Garnbruker Johannes Jørgensen, Rinøyvåg. 
2. Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Hallvard Hesten, Rinøyvåg. 
2. Einar Berg, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Julius Jakobsen, Risvær. 
2. Evald Stormyr, Øksneshamn. 
3. Linebruker Sigurd Jensen, Holandshamn. 
4. Johan Gundersen, Risvær. 
Varmnenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3 . Linebruker 
4. 
Sverre Sivertsen, Risvær. 
Julius Larsen, Svartskar. 
Ole Tomassen, Holandshamn. 
Erik Jeremiassen, Kvankjos. 
For Sluova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Håkon Linchausen, Skl'ova. 
2. Linebruker Andreas Rikardsen, Bogøy i Steigen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Paul Lindchausen, Skrova. 
2. Linebruker Arvid Kristiansen, Skrova. 
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For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Julius Jakobsen, Svolvær. 
Varamann: 
l. Garnbn1ker Olaf Berg, Bitterstad. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
U tvalgsnwdlentmer: 
l. Garnbruker Håkon Lorentsen , Kårvikhamn. 
2. Snurrevadbr. Trygve Eriksen , Kabelvåg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Gunnar Fikkestad, Klingenberg. 
2. Snurrevadbr. Torbjørn Skm·heim, Ørsnesvågan. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Artur Hansen, Henningsvær. 
2. Erling Minde, Sjøtun. 
3. Linebruker Torolf Lorentsen, He1·øyholmen. 
4. Ole Olsen, Hestøysund. 
5. Snurrevadbr. Kåre Eilertsen, Henningsvær. 
6. Odd Sivertsen, Kleppstad. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3 . Linebruker 
4. 
Arne Hartviksen, Strønstad. 
Kåre Olaisen, Grøtfjord. 
Einar Pedersen, Herøyholmen. 
Arne Elvegård, Henningsvær. 
5. 
6. 
Snurrevadbr. Anton Brynjulvsen, Valberg. 
Annar Lysvold, Henningsvær. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
U tvalgsmedlenuner: 
l. Garnbruker Hans Nordbakk, Skjoldehamn. 
2. Frithjof Reinvik, Mørsvikbotn. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Bjarne Nybakk, Stamsund. 
2. Leif Johnsen, Sa uren, Brønnøysund. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker MagnOl' Jakobsen, Ballstad. 
2. Eivind Bolle, Mortsund. 
3. Linebruker 
4. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
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Hagbart Wilhelmsen, Ballstad. 
Otto Karlsen, Ballstad. 
Petrus Elvestrand, Napp. 
Olaf Myrland, Gravdal. 
Arne Sørensen, Ballstad. 
Reidar Dybvad, Gravdal. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlem mer: 
l. Garnbruker Jens Bentsen, Krystad. 
2. Jakob Pedersen, Nesland, Ramberg. 
3. Linebruker Roald Hagen, Sund. 
4. Bernhard Buli, Sund. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Helge Nilsen, Fredvang. 
Odd Alfheim, Skjelfjord. 
Sture Jensen, Sund. 
Helge Dreyer, Mølnarodden. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Utvalgsnwdlemmer: 
l. Garnbruker Oskar Bunes, Reine. 
2. Arne Steffensen, Hamn øy. 
3. Linebruker Jo han Larsen, Reine. 
4. Alvin Ernstsen, Reine. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Eilert Thesen, Reine. 
Asbjørn Pedersen, Reine. 
Arthur Olsen, Reine. 
Thorleif Horseid, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlentmer: 
l. Garnbruker Oddmund Pedersen, Sørvågen. 
2. Karl Olsen, Sørvågen. 
3. Linebruker Sverre Murbrech, Forvik. 
4. Magne Johansen, Sørvågen. 
5. Snurrevadbr. Terje Olsen, Sørvågen. 
6. Alf on Holmen, Sørvågen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oskar Kransvik, Sørvågen. 
2. Ingvald Takøy, Vangsvik. 
3. Linebruker 
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Paul Olsen, Helle, Sørvågen. 
Gustav Friis, Sørvågen. 4. 
5. 
6. 
Snurrevadbr. Bjarne Larsen, Sørvågen .. 
Arnt Ingebrigtsen, Tind. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
U tvalgsntedlemmer: 
l. Garnbruker Ole J. Lorentsen, Sørværøy. 
2 . Angel Eilertsen, Sørværøy. 
3. Linebruker Asbjørn Caspersen, Ylvingen. 
4. Fredrik Endresen, Værøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Ole D. Olsen, Værøy. 
Bjarne Andreassen, Værøy. 
Olaf Adolfsen, Sørværøy. 
Emil Pettersen, Ylvingen. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
U tvalgsntedlem mer: 
l. Garnbruker Evald Jakobsen, Røst. 
2. Konrad Brannsether, Helligvær. 
3. Linebru ker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Olav Rånes, Røst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Kristian Nilsen, Røst. 
Gunnar Knutsen, Røst. 
Søren Storaker, Styrkesnes. 
Odd Greger, Røst. 
Tilsyns menn: 
l. Garnbruker 
2. 
3 . 
4. 
Varamenn: 
l. Garnbru ker 
2. 
3. 
4. 
Tilsynsnwnn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruk er 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linehruker 
Tilsynsnwnn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruk er 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
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Tilsynsmenn 1967-68 
For Kanstadfjordens oppsynsdistrikt: 
Per Wollheim, Offersøy. 
Leif Tharaldsen, Rinøyvåg. 
Oskar Johansen, Erikstad. 
Edmund Skovro, Erikstad. 
Rolf Christensen, Erikstad. 
Herleif Berg, Rinøyvåg. 
Anton Am·berg, Flakstadvåg. 
Odin Hansen, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Sverre Sivertsen, Risvær. 
Hans Jensen , Øksneshamn. 
Johan Olsen, Årsteinøy. 
Julius Jakobsen, Risvær. 
Johan Gundersen , Risvær. 
Oluf Larsen, Svartskar. 
Magnus Ingebrigtsen, Øksneshamn. 
Sverre Fikke, Buvåg. 
Roald Kristiansen, Holandshamn. 
Herold Jensen, Holandshamn. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Bjarne Krane, Skrova. 
Oskar Hansen, Laupstad. 
Sigfred Solheim, Laupstad. 
Jakob Jakobsen, Skrova. 
Aksel Eriksen, Skrova . 
Martin Kristiansen, Skutvik. 
Johan Kristensen, Skrova. 
Arvid Olsen, Skrova. 
Ole Olsen, Skrova. 
Håkon Lindchausen, Skrova. 
Hans Hanssen, Laupstad. 
\Vilhelm Wilhelmsen, Slottholmen. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Johan Johansen, Lyngseidet. 
Julius Jakobsen, Svolvær. 
Olaf Berg, Bitterstad. 
Sverre Fjordbakk, Hanøy. 
5. Garnbruker 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 . 
13. 
Varamenn : 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
l l. 
12 . 
13. 
Tilsynsmenn: 
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Asbjørn Klausen, Barkestad. 
Hagbart Nilsen, Barkestad. 
Ingvald Bjerklund, Grøtavær. 
Arne Holm, Sortland. 
Olav Johansen, Sørkjosen. 
Hans Williams, Bø i V. 
Agnar Hansen, Snarset. 
Aasmund Krane, Laupstad. 
Arne Hansen, Alsvåg. 
Simon Olsen, Lyngseidet. 
Jonas H. Larsen, Svolvær. 
Arnold Johansen, Lonkan. 
Odd Steffenakk, Tengelfjord . 
Ludvik Knutsen, Barkestad . 
Henry Jakobsen, Bø i V. 
Iver Iversen, Grøtavær. 
Bjarne Magnussen, Frøskeland. 
Ebbe Hanssen, Bø i V. 
Karl Rydningen, Straumfjordnes. 
Ole H . Johnsen, Guvåg . 
Magnus Johansen, Laupstad . 
Petter Stensø, Inn-Smøla. 
For V å gene oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker Ravald Nilsen, Bø i V. 
2. Tomas Nilsen, Melbu. 
3. Snurrevadbr. Trygve Eilertsen, Kabelvåg . 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oddmund Hansen, Nymoen, Tromsø . 
2. Einar Adolvsen, Hanøy. 
3. Snurrevadbr. Alf Pettersen, Henningsvær. 
Tilsynsmenn: 
l . Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Il. 
12. 
13. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Henrik Risjord~ Smedvik. 
Agnar Hansen , Henningsvær. 
Artur Hansen, Henningsvær. 
Kåre Olaisen, Grøtfjord. 
Arne Hartvigsen, Strønstad. 
Erling Minde, Sjøtun. 
Gustav Rørvik, Henningsvær. 
Hjalmar Johansen, Misfjord. 
Arnold Olsen, Henningsvær. 
Ole Hansen, Henningsvær. 
Kåre Olaisen, Bø i V. 
Johan L. Nilsen, Lyngseidet. 
Marinius Robertsen, Jegervatn. 
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14. Garnbruker Håkon Johansen, Skarmunken. 
15. Linebruker Tm·olf Lorentsen, Herøyholmen. 
16. Einar Pedersen, Herøyholmen. 
17. Ole Olsen, Hestøysund. 
18. Snurrevadbr. Anton Brynjulvsen, Valberg. . 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 . 
15. Linebruker 
16. 
17. 
Wilhelm W emundstad, Statsbygd. 
Signar Jakobsen, Henningsvær. 
Halvdan Jensen, Gravermark. 
Erling Vesteng, Kleppstad. 
Magne Andersen, Leines. 
Johan Sivertsen, Gravermark. 
Erling Andersen, Henningsvær. 
Hans Erlandsen, Lyngvær. 
Reidar Johansen, Skjærvøy. 
Martin Jensen, Kvaløyvåg. 
Lyder Mindeberg, Sjøtun. 
Idar Indal, Nordre Damsvei. 
Lindberg Hansen , Vengsøy. 
Odd Sjursnes, Sjursnes. 
Arne Elvegård Henningsvær. 
Anders Almendingen, Brasøy . 
Laurits Mortensen, Lakselvbukt. 
18. Snurrevadbr. Kåre Eilertsen, Henningsvær. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2 . 
3. 
4. 
5. 
6. 
Tilsynsmenn : 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Hans Norbakk, Skjoldehamn. 
Ragnar Larsen, Valberg. 
Bjarne Nybakk, Stamsund. 
Einar Normann, Nordfold. 
Asbjørn Laukholm, Berg i H . 
Kristoffer Kristoffersen, Gibostad. 
Oskar Grunnvåg, Gibostad. 
Normann Paulsen, Gibostad. 
Arne Nm·dal , Lundenes. 
Peder Norheim, Lundenes. 
Leif Johnsen, Sa uren, Brønnøysund. 
Frithjof Reinvik, Mørsvikbotn . 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker Magnor Jakobsen , Ballstad. 
2. Herlof Sannes, Leknes. 
3 . Peder M. Lie, Gravdal. 
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4. Garnbruker Petrus Elvestrand, Napp. 
5. Leander Haug, Gravdal. 
6. Erling Olafsen, Mortsund. 
7. Linehruker Haghart Wilhelmsen, Ballstad. 
8. Otto Karlsen, Ballstad. 
9. Olaf Arntsen, Ballstad. 
10. Jakob Arctander, Ballstad. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Linebruker 
8. 
9. 
lO. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
7. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
7. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
Arne Olsen, Ballstad. 
Fritz Falch, Leknes. 
Karl Olsen, Ballstad. 
Ingvald Bolle, Leknes. 
Emil Hustoft, Tårnvik. 
Didrik Johansen, Leines. 
Trygve Jakobsen, Ballstad. 
Torfinn Tomassen, Gravdal. 
Olaf Olsen, Ballstad. 
Arne Sørensen, Ballstad. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Helge Nilsen, Fredvang. 
Rolf Amundsen, Mølnarodden. 
Jakob Pedersen, Nesland, Ramberg. 
Per Jørgensen, Nesland, Ramberg. 
Albin Arntsen, Napp. 
Ernst Olsen, Sund. 
Asbjørn Hagen, Sund. 
Bjørn Nygård, Fredvang. 
Georg Myrland, Napp. 
Kristian Johansen, Flakstad. 
Jan Larsen, Sund 
Leander Nygård, Fredvang. 
Roald Hagen, Sund. 
Sture Jensen, Sund. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Oddvar Berntsen, Reine. 
Harry Nilsen, Reine. 
Karl Olsen, Reine. 
Tomas Sæthre, Reine. 
Alvin Ernstsen, Reine. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
Tilsynsntenn: 
l. Linebruker 
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Konrad Johansen, Reine. 
Kristian Seden.iussen, Reine. 
Olaf E. Bendiksen, Reine. 
Gunnar Sedeniussen , Reine. 
Torstein Sedeniussen, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Erling Andersen, Stokkasjøen. 
Petter Martinsen, Tind, Moskenes. 2. 
3. 
4. 
Snurrevadbr. Arne Larsen, Tind, Moskenes. 
Varamenn: 
l. Linebruker 
2. 
Guttorm Bendiksen, Sørvågen. 
Haldor Aag, Eggesvik. 
Sverre Friis, Sørvågen. 
3. 
4. 
Snurrevadhr. Per Olsen, Sørvågen. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. Linebruker 
3 . 
4. 
5. 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. Linebruker 
3. 
4. 
5. 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. Linebruker 
Varamenn: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. Linebruk er 
Gunnar D. Nilsen, Sørvågen. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Ole D. Olsen, Værøy. 
Harald D. Hognseth, Gladstad. 
Frits Fredriksen, Gladstad. 
Hilmar Johansen, Sør-Værøy. 
Ole M. Håndstad, Sør-Værøy. 
Tor Eilertsen, Sør-Værøy. 
Arvid Hognseth, Gladstad. 
Emil Pettersen, Gladstad. 
Gunnar Bord vik, Værøy. 
Otto Hardy, Værøy. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Waldemar Johansen, Helligvær. 
Lind Paulsen, Gibostad. 
Arne Jensen, Røst. 
Jørgen Johnsen, Røst. 
Johan Sivertsen, Givær. 
Jens I. Jensen, Røst. 
Hagbart Nilsen, Røst. 
Søren Storaker, Styrkesnes. 
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Utvalgsvelltektel' 
fastsatt i medhold av § § 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiske-
riene i henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1965 og inntil videre gj eldende 
vedtekter. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
l . Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er 
fastsatt således: En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. V4. V. 
etter med: «Høyeste punkt av Hustad Skjærvøy . . . . (også kalt østre 
Tuve) .... rett under Sneveien i Hustadlien som ligger like nedenfor 
Hustadtinden)). 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Aust-
nesfjorden, Svolvær og Vågene): En linje fra Framnesvik til skjæret 
ccBaren)) rettvisende 146° etter med: ccSkjæret ccBaren)) i Skutvikakse-
len på Innlandet)), hvilken linje fra skjæret ccBarem) fortsettes i samme 
retning etter med: ccSkjæret ccBarem) i Framnesvik)). 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjo:rden, 
Svolvær og Vågene) og Hopen distrikt: En linje fra vestre ende av 
Sagøen rettvisende 158° etter med: ((Vestre ende av Sagøen i ccFlekke-
ne)) i Ørsvågfjellet)) . 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets øv-
rige fiskehav: En rett linje fra ccKvalbakkem) på vestre til cc Vestre 
Skjurbøem) på østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken 
er anbrakt et seilmerke og på cc Vestre Skjurbøen)) en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En linje fra 
land rettvisende 160° etter med: ccHavdelingsmerket på Bindingsøya i 
vestre kant av Sigeflaugeh. 
NB. På eggen svarer dette med til: ccØstre kant av Bindingsøya i østre 
kant av Sigeflaugeh. 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett 
linje fra land i retning S. V2 V. etter med: ccKløvkollen rett under vestre 
kant av Hornsryggen)). 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.t.0. 1i2 0 etter med: ccHøyeste topp av Bukkholmen 
midt i Klømmerflauget.)) 
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8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S.t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre 
kant av fjellet Andopshesten, også kalt Løven.)) 
9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S.S.O.lhO. etter med: «Sjeltinden mot vestre kant av 
Solbjørntinden)) . 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra vestre Dypf jord odde i retning SO .112 O. etter med: cc V es tre Dyp· 
fjordodde rett under ccFlekkene)) som ligger øverst og midt i Rund-
lien.)) 
l l. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: Mot vest av en 
linje fra Rødøya i retning S.t.O.l/20. etter med: cc Vestre kant av Stor-
reitinden mot vestre kant av Kollfjelleh, og mot sørvest av en linje i 
retning S.t.O.~IsO. etter med: ccSkittenskarvholmen mot Forhammer .. 
nesset på Moskens nordkanh. 
12. Grensen mellom V æ røy og Røst oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
V æ røy i retning V. 3j4 S. etter med: <c Ytterste ende av Lofoten til ytre 
side av Værøy)), og en linje fra staven i Røst i retning O.t.N.Jh N. 
etter med: «Staven i Røst til ytre side av Vedøy i Røst.)) 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiske-· 
hav. 
Vedtekter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser: 
l. Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. jan. morgensignal kl. 0730 fm.Aftensignal kl.1600 (kl. 4 em). 
-))- l. febr. -))- 0700 )) -))- 1700 ( )) 5 em) .. 
-))- 15. febr. -))- 0630 )) -))- 1800 ( )) 6 em). 
-))- l. mars --))- 0600 )) -))- 1900 ( )) 7 em) .. 
-))- 15. mars -))- 0600 )) - ))- 2000 ( )) 8 em) . 
N (tr sonwwrtid inntrer settes signaltiden til: 
Morgensignal kl. O 7 O O fm. Aftensignal kl. 21 O O (kl. 9 em) . 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på de av 
oppsynet bestemte og kunngjorte stede1·. 
Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av opp-
synet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. 
Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller utsettes . Dog kan 
påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsette etter aftensignaltid. 
I fellesdistrikt, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og 
Skrova oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en 
time - etter ovenanførte aftensignaltider. Ove1·tredelse straffes med bøter . 
Il. Redskapers merking og belastning. 
Alle dubbel og stenger som anbringes på iler, skal være merket med ved-
kommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 
5 - fem - centimeter høye. 
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Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke , 
som innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert gm·nøre. 
For liner: Et merke for hver 100 angel. 
l.b. I de tilfelle hvor sildefiske med silderedskaper foregår i Lofoten opp· 
synsdistrikt i den tid oppsynet er satt, skal på iler av faststående red-
skaper anbringes en 2 - to - meters høg stang over havflaten. 
Den stangen som er anbragt på iler lengst fra land skal være merket 
med 2 - to - sorte flagg og et hvitt lys. Iler nærmest land skal være 
merket med et rødt flagg og et rødt lys . 
2. Belastning: 
Enhver storgarnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femtifire - kg hver , og 9 - ni -- al-
minnelige garnstein, på 12 - tolv - glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetning skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 
18 - atten - kg hve1· og l - en - synkestein på hver 250. angel. 
Vekten på synkestein for bunnline 4 - fire - kg. 
Vekten på synkestein for fløytline 6 - seks - kg. 
Benyttes synkestein for hver 200. angel kan vekten på disse være for-
holdsvis mindre. 
I Hopen oppsynsclistrikt: 
skal enhver nattlinesetning belastes med minst 2 - to - ilesteiner, en på 
15 - femten- og en på 18 - atten - kg, samt for bunnline en synke-
stein på 4 - fire - kg for hver 150. angel, og for fløytline en synkestein 
på 5 - fem - kg for hver 100. angel med 2 glasskavlers fløyt. - Benyt-
tes kun l glasskavls fløyt, kan vekten på synkesteinen være 4 - fire -- kg 
for hver 100. angel. 
I Reine oppsynsclistrikt: 
skal enhver smågarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 
30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kg synk pr. garn av inntil 30 -
tretti - metters lengde . 
I Sørvågen oppsynsclistrikt: 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti kg hver og 8 - åtte 
- kg synk pr . garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I V æ røy oppsynsdistrikt: 
skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein til sammen minst 18 -
atten - kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Røst oppsynsdistrikt: 
skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - patentanker vektig minst 
70 kg hver og garnstein tilsammen minst 18 - atten - kg pr. garn inntil 
3 O - tretti - meters lengde. 
Felles for Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
a) skal enhver smågarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner, vektig 
minst 40 - førti - kg hver og garnstein tilsammen minst lO - ti -
kg pr. garn inntil 30 - tretti meters lengde. 
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b) skal enhver linesetning belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 20 
-tjue- kg hver og l- en- synkestein for hver 200. angel. Vekten 
for synkestein for bunnline 4 - fire - kg. Vekten på synkestein for 
fløytline 6 - seks - kg for Røst oppsynsdistrikt, og l O - ti - kg for 
Værøy oppsynsdistrikt. 
Overtredelse av forannevnte bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene . 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter: 
22. mars 1961. 
Vedtekt om havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen, rettvisende 16T 
etter med: «Seilmerket på Svartoksen rett under Øytuva)), og mot vest 
av en linje fra Brødrene, rettvisende 16r etter med: «Vestre ende av 
vestre Alpøyskjær mot østre skarpeste kant av Alpøy)). Og mot syd av 
en linje fra Vadholmen, rettvisende 263o etter med: «Nordre ende av 
Kvannskjær mot nordre kant av Vadholmen.)) 
2. Det øvrige ikke delte hav i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbundt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
7. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og juksa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
l. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik 
og juksa ikke ta til før trekningstid om morgenen og skal være avsluttet 
l - en - time tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, som kan 
fortsette til aftensignaltid. 
2. I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kansta{l-
fjord oppsynsdistrikt ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere enn 
de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1962. 
V ed tekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret rettvisende 
162o etter med: <<Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vardøya)) , 
og mot vest av en linje fra Heløy rettvisende 162o etter med: «Hav-
delingsmerket på Heløy rett under østre Storfjelltind, også kalt Vass-
tind)), 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy rettvisende 162o etter 
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med: «Havdelingsmerket på Heløy rett under østre Storefjelltind, også 
kalt Vasstind)), og mot vest av en linje fra Rugelneset rettvisende 184° 
etter med: ccØstre kant av Kalvhodet mot vestre pynt av Rugelneseh. 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Rugelneset rettvisende 
184o etter med: ccØstre kant av Kalvhodet mot vestre pynt av Rugel-
neset)), 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna rettvisende l39o 
etter med: cc Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av V ærhol-
men)) , og mot vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og Fellesdistriktets fiskehav på Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-S1åttholme til Rør-
hopvalen rettvisende 156o etter med: c(Studebygningen på Sannavik mot 
østre ende av Lille-Slåttholme)), og mot sørvest av en linje over Øyhel-
lesundet fra gården Øyhellehamn til gården Leirvik rettvisende 282o. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 
5, og den del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en 
linje fra Vedbergan rettvisende 156o etter med: cc Vestre ende av V ærhol-
men mot vestre ende av Ingelsøy og den del av linehav 2 - det såkalte 
Måsøyflag- som ligger ovenfor eller nordenfor en rett linje mellom Svart-
bakskjær og vestre ende av Svinøy)), er ikke tatt med i delingen og blir 
brutt: Felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. mars 1964. 
Vedtekt om utsetting av nattliner, garnredskaper og innskrenkning i 
bruken av dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet i Raftsundet 
oppsynsdistrikt. 
l. Fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper på oppsynsdistrik-
tets samtlige felleshav ikke ta til før 2 - to - timer tidligere enn de 
i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte af-
tensignaltider. 
2. På linehav 2 på nordsiden mot land av en linje fra Ingjelsøya rettvisende 
73° etter med: cclngjelsøyas høyeste topp mot skarpeste kant av Grunn-
stadaksa)), må ikke utsetting av nattliner etter l. mars påbegynnes før 
2 -to - timer tidligere enn det i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og 
juksa ikke ta til før llf2 -en og en halv -time etter den i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstider om 
morgenen og skal være avsluttet l - en - time tidliger enn de i nevn-
te vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
4. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoste.r ut-
over, eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fo:rtsatt 
trekking av sammeuviklede garnredskaper. 
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Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter hen·· 
hold til § 6 9 i lov av l 7. juni 19 55 om saltvannsfiskeriene. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes såle-· 
des: 
Storgarn: 4 - fire - 'jernbeslåtte ilesteiner, 2 an1Jl·akt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess·· 
uten l søkkstein på minst 5O - femti - kilo på lenkens midpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir ved-· 
tekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
17. mars 1965: 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Raftsundet oppsynsdistrikt under 
Lofotfisket. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be .. 
stemmelser av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Feltet begrenses slik: 
Nordenfor og ovenfor en linje fra Skjærvøyskjæret i rettvisende 68c' 
etter med : «Kvitbaren på høyeste tua på Hustad-Skjærvøy)), Og fra 
Skjærvøyskjæret i rettvisende 337o etter med: <<Skiftingen i søndre kant 
av Mågem). Mot øst begrenses felt fra K vitbaren mot land i rettvisende: 
360°. 
På dette felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl .. 
gen de bestemmelser: 
l . Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snur .. 
rev ad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen farkost som drifter med snurrevad begi seg uten-· 
for de av oppsynet fastsatte og knnngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
være avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om «Morgen- og 
aftensignalen), fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut .. 
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
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til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskel'iene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
2. mars 1963. 
Vedtekt om havdeling i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og V å gene oppsynsdistrikter. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17 . juni 1957 om saltvannsfiskeriene. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt slik : 
l. Felleshav, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsyns-
distrikt og Fellesdistl'iktet, og mot vest av en linje fra Lauvnakken :rett-
visende 136° etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av 
vestre Bulihammer)), 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lauvnakken rettvisende 
136o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre 
Bulihammen) og mot vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og 
Hopen oppsynsdistrikt rettvisende 15 8o etter med: «V es tre ende av 
Sagøya i «Flekkene)> på Ørsvågfjellet .)) 
Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest 
- av en linje fra Andklakken rettvisende 197o etter med: «Søndre And-
klakken mot Framnesvikodden)) , og nordenfor en linje ha Lauvnakken 
rettvisende 136° etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av 
vestre Bulihammer)) er Felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17 . juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
15. mars 1959. 
Vedtekt om utsetting og trekking av garnredskaper og opphold på fiske-
havet i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vågene oppsynsdistrikter. 
l. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn l -
en time før de fastsatte aftensignaltider . 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 
1h - en halv time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal 
(morgen- og aftensignaler under Lofotfisket) fastsatte morgensignal-
tid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med l. 
mars være opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. Trekking 
av garn er således ikke tillatt etter anførte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til 
påbudt tid, skal opptakingen være tilendebrakt senest 4 - fire - timer 
etter at alminnelig utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 17.00 og fra 
og med 15 . mars ikke før kl. 18.00. 
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4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkosteJr 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt 
trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
23. mars 1958. 
V ed tekt om fløytgarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og V å gene oppsynsdistrikt. 
I Fellesdistriktet skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire -jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten 
l søkkstein på minst 50- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. mars 1964. 
V ed tekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av§ 55 i lov av 17. juni 1957 om saltvannsfiskeriene. 
Ho pen oppsynsdistrikts fiskehavn er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og 
Hopen oppsynsdistrikt og mot vest av en linje fra land rettvisende 15So 
etter med: <<Varden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hops-
åsen)). 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 155o ette:t· 
med: «V arden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hopsåsen)), og 
mot vest av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Breitindens 
topp rett over Kalkneets høyeste spiSS)). 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende l58o ette:r 
med: «Breitindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss)), og mot vest 
av grenselinjen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Linehav Il og Garnhav Ill som ligger ovenfor --
nordenfor- en linje fra Lille-Molla rettvisende 253o etter med: «Nous-
tinden overett med fyret på Moholmen)). 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som dc:r 
er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelse straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 19!JS. 
om saltvannsfiskeriene. 
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4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgam i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten l søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og på hver 
minst 30 -tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkk-
stein på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning ufor-
andret. 
Ovedtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsynsdistJrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrek-
ning ikke påbegynnes før l - en - time senere enn den i vedtekt 
ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om 
morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hen-
gått 3 - tre - timer fra trekningssignal og fra og med l O. mars må 
utsetting av nevnte redskap ikke påbegynnes før 2 - to - timer tid-
ligere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før 
det er hengått 4 - fire - timer fra trekningssignal, og fra og med 
10. mars må utsetting av garn på felleshavet ikke begynne senere enn 
2 - to - timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lo-
fotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felles-
havet før l - en - time senere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte morgen- og aftensignaltider og skal 
være avsluttet på alle felt l - en - time tidligere enn de etter samme 
vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, som kan fortsette inn-
til aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt trekk-
ning av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signalisereres på fiskehavet på den måte oppsynet bestem-
mer. 
Overtrede~ser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
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24. mars 1965. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Hopen oppsynsdistrikt under Lofotfisket. 
I Hopen oppsynsdistrikt er i medhold av § 55 pkt. l i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelse av 18. 
januar 1965 lagt ut et felt for fiske med snurrevad. 
Feltet begrenses slik: 
Feltet begrenses i øst av distriktsgrensen mellom Hopen og Fellesdi-
striktets oppsynsdistrikt. En linje fra vestre ende av Sagøya i rettvisende 
158° etter med: <<Vestre ende av Sagøya i Flekkene i Ørsvågfjelleh. I ves1t 
begrenses feltet av distriktsgrensen mellom Hopen og Henningsvær opp-
synsdistrikt. En rett linje fra Bindingsøya i rettvisende 160° etter med:: 
<<Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigeflauget)), Feltet 
begrenses fra land i en rett linje fra Lilleflæsa i rettvisende 93o etter med: 
«Lilleflæsa i Vartangskjæret)). 
På dette feltet kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl·· 
gen de bestemmelser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av l 7. juni 19 55). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - · 
snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjort utrorslinje. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om «Morgen-
og aftensignaler)), fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20 . april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til§ 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 7 O. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Hopen oppsynsdistrikt. 
22. mars 1965. 
V ed tekt om havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Henningsvær 
gamle fyrhus i retning rettvisende 182o etter med: «Høyeste punkt på 
Henningsvær gamle fyrhus i Barstrandsrabben)), 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus 
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i retning rettvisende 182° etter med: <<Høyeste punkt på Henningsvær 
gamle fyrhus i Barstrandsrabben)), og mot vest av en linje fra Lyng-
væraksla i retning rettvisende 196o etter med: «Vestre høyeste topp 
av fjellet Vassula mot Lyngværaksla)). 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lyngværaksla i retning 
rettvisende l96o etter med: «Vestre høyeste topp av fjellet V assula mot 
Lyngværaksla)) , og mot vest av grenselinjen mellom Henningsvær og 
Stamsund oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Henningsværstraumen som ligger overfor - eller 
nordenfor - en linje fra Stampen, retning V.3/4N. etter med: «Seil-
merket på Stampen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme)), og 
vestenfor en linje fra Storøya i retning S.S.V. etter med: <<Høyeste 
punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula)). 
5. Linehav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller 
nordenfor - en linje fra Stampen i retning V.3/4N. etter med: «Seil-
merket mot Stampen mot havdelingsmerket på Vestre Kvitholme)) , og 
østenfor en linje fra Storøya i retning S.S.V. etter med: «Høyeste punkt 
på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula)). 
6. Felleshav, den del av garnhav l som ligger ovenfor - nordenfor - en 
linje fra Store-Molla rettvisende 238o etter med: «Sukkertoppen over-
ett med fyret Moholmen)). 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnha-
vene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere vedtekt 
av l. mars 1965 om havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
10. mars 1961. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenking i h1uken av 
dagliner, snik og juksa samt opphold på fiskehavet i Henningsvær opp-
synsdistrikt. 
l. P å distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen må red-
skapstrekning ikke ta til før l- en- time sene:t;e enn de i vedtekt om 
«Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket» fastsatte utrorstider om 
morgenen. 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet må ikke 
ta til før det er hengått 4 - fire - timer fra klokkeslettet for trek-
ningssignal. 
3. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere 
enn 2 - to - timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler un-
der Lofotfiset fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavene før trek-
ningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved af. 
tensignaltid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover 
- eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trek-
king av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
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11. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og; 
hver på minst 50 - femti- kilo , og når lenken har over 50 garn, dessuten 
l søkkstein på minst 5O - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
behold uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
24. februar 1965. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Henningsvær oppsynsdistrikt under 
Lofotfisket. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt e1· i medhold av Fiskeridepartementets 
bestemmelser av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Feltet begrenses slik: 
Området begrenses mot øst av distriktgrensen mellom Henningsvær 
- Hopen oppsynsdistrikt: En linje fra land rettvisende 160o etter med: 
«Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigerflauget>). Mot 
sydøst avgrenses feltet av en rett linje fra Store-Molla rettvisende 238° 
etter med: «Sukkertoppen overett med fyret på Moholmen)). Feltet gren-
ser mot sydvest i rett linje mot Dalstinden rettvisende 324o etter med: 
«Dalstinden overett med seilmerket på Stampen.)). Feltet begrenses mot 
nordvest i en rett linje mot fjellet Vassula rettvisende 19o etter med: 
«Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula)). 
På disse felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-
gende bestemmelser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snur-
revad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi seg 
utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
være avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om «Morgen- og 
aftensignalen), fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
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til § 69 i lov av 17 juni 1955 om salvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Henningsvær oppsynsdis trikt. 
15. februar 1966. 
Vedtekt om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Seingsdraget 
ved Stamsund i retning av 168o rettvisende etter med: ccHavdelings-
merket på Kabysmannen ( Halsan) overett med havdelingsmerket, an-
bragt omtrent ved midtpunkt av østre skråning på Myklevikaksla)). 
2. Linehav begrenset mot vest av en linje fra Flatskjæret i rettvisende 
164o etter med: cc Varden på Flatskjæret under høgste Steinetind)) , Denne 
grense går fra land til skjæringspunktet Solken unde1· Ristinden ved 
100 m-koten, derfra rettvisende 155° etter med: ccSolken under Ristin-
den)). I øst begrenses feltet av en rett linje fra Seingsdraget i reitvisende 
168o etter med: ccHavdelingsmerket på Kabysmannen (Halsan) over-
ett med havdelingsmerket anbragt omtrent ved midtpunktet av østre 
skråning på Myklevikaksla.)) 
3. Felleshav begrenset mot vest av en rett linje fra land i retning 155° 
rettvisende etter med: c(Havdelingsmerket på Urekneet rettunder hav-
delingsmerket på Støthammerkollen)), og mot øst av en linje fra Flat-
skjæret i rettvisende 16 4 o etter med: «V arden på Fl a tsk j æret under 
høgste Steinetind)) , Denne grense går fra land til skjæringspunktet Sol-
ken under Ristind ved 100 m-koten, derfra rettvisende 155o etter med: 
« Solken rett under Ristinden)). 
4. Linehav begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisen-
de etter med: ccHavdelingsmerket på Urekneet rett under havdelings-
merket på Støthammerkollen)) , og mot vest av grenselinjen mellom 
Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter. 
Den del av garnhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje i retning 22 0°-40° rettvisende etter med: ccSulingens topp 
mot Kalrøra)) er ifølge delingen lagt ut som felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
havene forbys . 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
12. februar 1958. 
Vedtekter om belastning av fløytgarn i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fløytga1·nlenke belastes med 4 
- fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50 
-femti- kilo. Dessuten skal hver fløytgarnlenke på over 50 -femti -
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garn belastes med l -en - alminnelig søkkstein på minst 50 -femti--
kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekter for setting av redskaper samt innskrenking i bruken av dag-
liner, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegyn-
nes før det er gått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for morgensignal 
og fra og med 15. mars må utsetting av nevnte redskaper ikke påbe-
gynnes før 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om mmgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. På distriktets linehav - linehav 2 og 4 må utsetting av nattliner ikke 
påbegynnes før det er hengått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for 
morgensignal. 
3 . Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer lineha-
vene og felleshavet ikke påbegynnes før l - en - time senere enn de i 
vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte mor-
gensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en - time tidlige-
re enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4 . Opphold på fiskefeltet er forbudt for alle fiskefarkoster utover - eller 
etter de fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig 
opphold på feltet for fortsatt trekking av sammenviklede garnredska-
per. Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet be-
stemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
15. februar 1966. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Stamsund oppsynsdistrikt under 
Lofotfisket. 
I Stamsund oppsynsdistrikt er i medhold av § 55, pkt. l i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelser av 
6. januar 1966 lagt ut følgende felter for fiske med snurrevad. 
Feltene begrenses slik: 
Felt l . 
Et område fra Bikja mot Valbergflæsa i retning 48° etter med: ccBikja 
i østre kant av Odden)) , og i en bredde av 200 meter nordvest av lengde-
retningen fra Bikja mot Valbergflæsa. 
Felt 2. 
I en rett linje fra Bokkholmen rettvisende ll8o etter med: cc V arden på 
Bokkholmen i Klømmerflåget)). Feltet avgrenses i øst av en rett linje ba 
Storkråka rettvisende l66o etter med ccStorkråka i KylpesneS)), Fra land 
begrenses feltet av en rett linje fra Odden rettvisende 222o etter med: 
ccOdden i Singsdraget)). 
Felt 3. 
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Feltet begrenses mot vest fra Solken i rettvisende 155o etter med: ccSol-
ken under Ristind)), og mot øst i rettvisende 164o fra skjæringspunktet 
ved 100 m-koten mot Flatskjæret etter med: ccFlatskjæret under høgste 
Steinetind)) til Æsøskallen, derfra mot Hagbarden rettvisende 216o etter 
med: ccBikja gjemt bak Hagbardem) .. 
Felt 4. 
Feltet begrenses mot vest fra Valbergflæsa i rettvisende 198o etter med: 
cc Valbergflæsa i Dalstindem), og mot øst fra Valbergflæsa i rettvisende 
115o etter med: cc Valbergflæsa i Kangerurtindem). Fra land begrenses fel-
tet fra Urekneet i rettvisende 62o etter med: ccHøgste Æsøya i Urekneeh . 
På disse felter kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet: på 
lovbefalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på f01·mast:en føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om ccMorgen-
og aftensignalen), fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndraging av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Stamsund oppsynsdistrikt. 
13. april 1966. 
V ed tekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ball-
stad oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Stor-Moholmen i 
ættvisende 161 o etter med: cc Havdelingsmerket på vestre skråning av 
Stor-Moholmen under øverste spiss på Mosslia)). 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Stor-Moholmen i rettvisende 
16r etter med: ccHavdelingsmerket på vestre skråning av Stor-l\1o-
holmen under øverste spiss på Mosslia)), og mot vest av en linje fra 
Svinøy fyr i rettvisende 160° etter med: «Svinøy fyrhus mot midtpunk-
tet av Svinøystøura, også kalt Ballstad ura)). ( Svinøystøura ligger like 
østenfor Svinøystøhammeren) . 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i 1·etning S. t. O. lj4 O. 
etter med: «Svinøy fp·hus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt 
Ballstadm·a))' og mot vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund 
oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiske-
hav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Nappstrømmen som ligger oven-
for eller nordenfor en rett linje fra Kvalbakken i retning V. t. S. etter med: 
«Svinøy fyr i østre kant av Ureberget)) og den del av Buksnesfjorden, som 
ligger overfor eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæ-
ret Baren, hvilken del av feltet utgjør Felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys . 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt , unntatt vedtekt om bruk 
av snurrevad. 
25. februar 1958. 
V ed tekt om belastning av fløyt garn i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 -femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
l søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 -fire- ilesteiner,- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning hi .. 
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter . 
28. februar 1967. 
Vedteld om utsetting av nattliner og opphold på fiskehavet 
Ballstad oppsynsdistrilct. 
l. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utsetting 
av nattliner ikke ta til før det er gått 6 - seks - timer fra morgen-
signal. 
2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder 
dog ikke nødvendjg opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking av sam-
menviklede garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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28. februar 1967. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Ballstad oppsynsdistrikt under 
Lofotfisket. 
I Ballstad oppsynsdistrikt er i medhold av § 4 i lov 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964, er etter Fiskerideparte-
Inentets bestemmelse av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevadfelter: 
Feltene begrenses av følgende retningslinjer og med: 
Felt l. 
Den del av Nappstraumen som ligger ovenfor - nordenfor - en linje 
V arden på Store-Levra i Svinøy fyr - Flakstadlandet i retning rettvis ende 
271 o etter med. <<Varden på Store-Levra i Svinøy fyn). 
Felt 2. 
Feltet begrenses mot øst av en linje fra Spanna, rettvisende 176o etter med: 
«Spanna i varden på Leiskjæret>). I vest begrenses feltet av en linje fra 
Svinøy fyr rettvisende 150o etter med: «Svinøy fyr i Seterelva)) . Feltet be-
grenses fra land av en linje fra Roholmen 1·ettvisende 78o etter med: «Østre 
kant av Roholmen mot nedre skarpeste kant av Nusnesseh. 
Felt 3. 
Feltet begrenses mot øst etter østre g1·ense av Felleshav 2 rettvisende 168° 
etter med: «Høyeste vestkant av Brandsholmen mot Sandsundaksla)). Feltet 
begrenses mot vest i en linje fra varden på K vannholmen i rettvisende 181 o 
etter med: «Varden på Kvannholmen midt i Gullholmborga)). I lengde fra 
land begrenses feltet i en rett linje fra Svinøy fyr rettvisende 69o etter med: 
«Østre kant av Svinøy mot østre kant av Roholmen)). 
På disse felter kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
l. Den som vil ddve fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på fm·masten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snurre-
vad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster, som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
være avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om C( Morgen- og 
aftensignaler)), fastsatte aftensigna ltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran nevnte 
områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å benytte fel-
tene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til dist1·iktets oppsynsbetjcnt etter avsluttet 
fiske, og senest innen 2 O. april. 
Overtredelse av fm·anstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med sam-
me lovs § 70. 
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Denne vedtekt tl'er i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om fiske med snurrevad i Ballstad oppsynsdistrikt. 
12. mars 1965. 
Vedtekt om havdeling i Sund oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av 
§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en rett linje fra Brattholmen i rettvis·· 
ende 16r etter med: «Østre kant av Brattholmen mot Nusnesset)), 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en rett linje fra Brattholmen i rettvis .. 
ende 16r etter med: ccØstre kant av Brattholmen mot Nusnesset)), og 
mot vest av en rett linje fra Neslandsodden i rettvisende 145° etter 
med: «Ote1·stokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund .. 
mannen.)) 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisencle 145° etter 
med: ccOterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund .. 
mannen)) , og mot vest av en linje fra land rettvisende 149o etter med: 
ccHøyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannem). 
4. Felleshav, beg1·enset mot øst av en linje fra land rettvisende 149o etter 
med: ccHøyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmanneil)) , og 
mot vest av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Den del av linehav 3 som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra 
N usnesset rettvisende 2 3 O o-5O o cc N usnesset mot Brurstolen ved gården 
Søndre Grænem), og den del av Nappstraumen som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje fra Nusnesset rettvisende 237o etter med: ccNusnesset 
mot Slåknesset)) er ifølge deling utlagt som Felleshav. 
Bruken av garn på linehav forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Vedtekten trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av garn, dagliner, snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 6 - seks - timer 
fra klokkeslettet for morgensignal. 
2. Bruken av dagliner , snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid 
om morgenen og skal være avsluttet på alle felt l - en - time tidligere 
enn de fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil 
aftensignal tid. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner. 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 -femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
l søkkstein på minst 50 -femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Småga1·n: 4 - fire - ilesteiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn dessuten en søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskape1·s merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser sti·affes med bøter. 
5. april 1967. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn tre garnlenker i Sund oppsyns-
distrikt. Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene. 
Det er forbudt å bruke nwr enn 3- tre- garnlenker på fiskefeltet i Sund 
o p psynsdistrikt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
22. februar 1966. 
Vedtekt om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav begrenses mot øst av grenslinjen mellom Sund og Reine opp-
synsdistrikter, og mot vest av en linje fra østre odde på Hamnøy i ret-
ning S.O.t .S. rettvisende 147o etter med: «Østre nedre kant av Kano-
nen mot vestre kant av Festhælen.)) 
2. Linehav begrenses mot øst av en linje fra østre odde på Hamnøy i ret-
ning S.O.t.S. rettvisende 147o etter med: «Østre nedre kant av Kanonen 
mot vestre kant av Festhælen)) , og mot vest av en linje fra Ramsv:iken 
S.O. 3/a S. rettvisende 140o etter med: «Lilletindens topp mot østre kant 
av Reinebringen)). 
3. Garnhav, begrenses mot øst av en linje fra Ramsviken S.O. 3fa S. rett-
visende 140o etter med: ccLilletindens topp mot østre kant av Reinebrin-
gen)), og mot vest av grenselinjen mellom Reine og Sørvågen oppsyns-
distrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Bruken av ga:rn på linehavet og nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17 . juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
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2. april 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastning i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
l søkkstein på minst 50- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn desuten l søkkstei.n 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
30. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i 
bruken av dagliner, snik og juksa i Reine oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskaps-
trekking ikke påbegynnes tidligere enn l - en - time etter den i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid 
om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før det er hengått 4 - fire 
timer fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og .juksa ikke på-
begynnes på linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal 
være avsluttet på alle felter l - en - time tidlige1·e enn de fastsatte 
aftensignaltider. 
4 . Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 18.00. 
22. februar 1966. 
Vedtekt om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av 
§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenses mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sør-
vågen oppsynsdistrikter, og mot vest i en rett linje fra Gloppen fyr i ret-
ning S.S.O. 3/s O. i rettvisende 150° etter med: <eGloppen fyr i midt-
punktet av fjellet Tørklæ)). 
2. Linehavet begrenses mot øst av en rett linje fra Gloppen fyr i retning 
S.S.O. 3/s O. i rettvisende 150o etter med: ccGloppen fyr i midtpunktet 
av fjellet Tørklæ)), og mot vest av en linje fra land i retning S.O. i ret-
visende 135° etter med: cc Vestl'C skapreste kant av Hjellbergliakselen 
mot vestre kant av Kullfjellet)), 
3. Garnhav begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.O. rettvisende 
135° etter med: <e Vestre, skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot 
vestl'C kant av Kullfjellet)), og mot vest av distriktslinjen mellom Sør-
vågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
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Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som 
der er fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garn-
havet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig opp-
heves vedtekt av 29. mars 1960 om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 -femti -kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 
l søkkstein på minst 50 - femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkk.stein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i 
bruken av dagliner, snik og juksa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
l. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må 
før l. mars ikke ta til før 1 1l2 - en og en halv - time, og fra og med l. 
mars l - en - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte utrorstid om morgenen. 
2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og 
.deres fangstbåter ikke ta til før kl. 16.30, etter 15. mars. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke .ta til på linehavet og på fel-
leshavet før trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet på 
alle felt l - en time - tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
l. februar 1965. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt, under 
Lofotfisket. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be-
stemmelse av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Felt l. 
Feltet begrenses av følgende med: 
l. «Lille-Reitinden mot Ørnpluggen)), 
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2. ccStormoklakken mot Yttertuva)). 
3. ccVestre øvre kant av Storhaugen ved Evenstad mot østre kant av 
Øverd jupakslm). 
Felt 2. 
Feltet Reitinden begrenses av følgende retningslinjer og med: Mot vest 
av en linje fra Rødøy i retning S.t. 1f20. etter med: ccVestre kant av Stor-
reitinden mot vestre kant av Kullfjellet, og mot øst i retning S.S.O. etter 
med: Vestre skarpeste kant av Hellbergsliaksla mot vestre kant av Kull-
fjellet)). Mot syd avgrenses feltet i rettvisende 235o etter med: ccStor-
vasstinden mot østre kant av Mostadfjellet)) . Mot nord avgrenses feltet i 
rett linje rettvisende 224o etter med: ccStorebjørga mot østre kant av 
Heimertinden )) . 
På disse felt kan en drive med snurrevad til og med 20 . april etter 
følgende bestemmelser: 
l. Den som skal drive fiske med snurrevad må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
2. De båter som driver fiske med snunevad skal på f01·masten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn og liner. 
4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dette felt. 
5. Fiske med snurrevad er forbudt på ovennevnte felt fra og med kl. 18 .00 
lørdag til utrorssignaltid mandag morgen, samt de øvrige helligdager. 
6. Vedtekten angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket gjel-
der ikke for de som driver fiske med snurrevad. 
7 . Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 7 O. 
Denne vedtekt trer i kraft straks, og opphever tidligere vedtekt for fiske 
med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
27. mars 1966. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. Innersiden: 
l. Linehav, den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger 
nordenfor en linje etter med: Hikjelen mot vestre kant av Skarvhol-
men, rettvisende 94°. 
2. Garnhav, begrenses mot øst fra Hikjelen i rettvisende 94° etter med: 
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Hikjelen mot vestre kant av Skarvholmen, og mot vest fra Kvitholmen 
i rettvisende kurs 92o etter med: Høgste punkt av Kvitholmen mot 
havdelingsmerket på østre kant av Lamholmen. (Havdelingsmerke 
oppføres) . 
3. Linehav, begrenses mot øst fra Kvitholmen i rettvisende kurs 92o etter 
med: Høgste punkt av Kvitholmen mot havdelingsmerket på østre 
kant av Lamholmen (Ha rdelingsmerke oppføres), og mot vest fra V all-
tind i rettvisende 200o etter med: Høgste Valltind mot Heimertind 
(Nordre tind) . 
4. Garnhav, begrenses mot øst fra V all tind i rettvisende 200o etter med: 
Høgste Valltind mot Heimertind (Nordre tind) , og mot vest fra Hå-
tuva rettvisende 195o etter med: Håtuva mot Brunesaksla. 
5. Linehav, begrenses mot øst fra Håtuva i rettvisende 195° etter med: 
Håtuva mot Brunesaksla, og mot sydvest av den nye værgrense mellom 
Værøy og Røst oppsynsdistrikter, og mot nord fra Høgtuva (Nupen) 
i rettvisende 2_80o etter med: Høgtuva (Nupen) mot Hagslettbruna. 
B. Yttersiden: 
6. Garnhav, begrenses mot syd fra Høgtuva (Nupen) i rettvisende 280° 
etter med: Høgstuva (Nupen) mot Hagslettbruna , og mot nord fra søn-
dre kant av Nupen i rettvisennde 295o etter med: Søndre kant av Nupen 
rett over første, nederste Klakktuva. 
7. Linehav, begrenses mot syd fra søndre kant av Nupen i rettvisencle 
295° etter med: Søndre kant av Nupen rett over første, nederste 
Klakktuva, og mot nord fra Nupen i rettvisende 310o etter med: Nu-
pen synlig vest for Lille-Håen. 
8. Felleshav, begrenset mot syd fra Nupen i rettvisende 310o etter med: 
Nupen synlig vest for Lille-Håen, og mot nord fra Nordnakken i rett-
visende 289° etter med: Nordnakken mot høgste punkt av Langromp-
holmen. 
9. Linehav, beg1·enses mot syd f1·a Nordnakken i rettvisende 289o etter 
med: Nordnakken mot høgste punkt av Langrompholmen, og mot øst 
fra Nordnakkens østkant i rettvisende 334° etter med: Nordnakkens 
østkant mot østkant av Nordlandsaksla. 
10. Garnhav, begrenses mot vest fra Nordnakkens østkant i rettvisende 
334o etter med: Nordnakkens østkant mot østkant av Nordlandsaksla , 
og mot øst fra vestre Slåklakken i rettvisende 344o etter med: Vestre 
Slåklakken mot høgste punkt på Lamholmen. 
11. Linehav, begrenses mot vest fra vestre Slåklakken i rettvisende 344o 
etter med: Vestre Slåklakken mot høgste punkt på Lamholmen, og 
mot øst fra Skittenskarvholmen i rettvisende 6° etter med: Skitten-
skravholmen rett under Nordlandsnupen. 
Den del av linehav l som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen i 
retning NV -SO rettvisende 3 O 8-131 o etter med: « Illflesa mot Høghol-
men)), er ikke tatt med i delingen og utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trådte i kraft 2 7. mars 19 6 6. Fra samme tid oppheves 
samtlige tidligere vedtekter angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
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13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to garnlenker på yttersiden 
av Værøy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to - garnlenker på fiskefeltet på 
yttersiden av Værøy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper på fiskehavet i 
Værøy oppsynsdistrikt. 
l. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking 
ikke ta til før l lJ2 -halvannen -time etter den i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må 
ikke ta til før 3lj2 - tre og en halv- time senere enn den i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om mor-
genen. 
3 . Bruken av dagliner , snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felles-
hav før llJ2 - halvannen - time etter de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være 
avsluttet på alle felt l - en - time tidligere enn de etter samme 
vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
8. februar 1965. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Værøy oppsynsdistrikt, under 
Lofotfisket. 
I Værøy oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets bestem-
melse av 18. januar 1965 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Felt l. Storf jellbøfeltet. 
Feltet begrenses av følgende med: Mot sydost av en linje ccHeimertinden 
fra østre kant av Mostadfjellet)), Mot nordvest av en linje etter med: «Nord-
landshagen mot Knappen)>. Hot nordost begrenses feltet av en linje nord-
vest til nord som trekkes fra de to ovennevnte linjer og som samtidig tan-
gerer vestre kant av Storefjellbøen. Mot sydvest av en parallell av denne 
linje med 3 - tre - kabellengders avstand. 
Felt 2. H andtaran. 
Feltet begrenses av følgende linjer: Mot nordost: ccKvithikjelen mot 
Nordnakken)). Mot sydvest «Flæsa under Stavan)), Feltets bredde begrenses 
til l lJ2 - en og en halv - kabellengde fra ytre landbakke. 
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Felt 3. Røsthavfeltet. 
Feltet begrenses mot nord av en linje etter med: «Østre kant av Vedøy 
mot Yesh·e kant av Stavøy)), Videre etter linje c<Østre kant av Mosken 
mot vestre kant av Værøy)), Feltet begrenses mot sydvest etter en tenkt 
linje i skjæringspunktet mellom disse med, nærmere bestemt etter Tett-
visende 325o 0. , og Tettvisende 155o N. Videre mot øst etter med: «Froan 
mot østre kant av Vedøp), videre en tenkt linje i rettvisende 324o N til 
«Nupen synlig i østre kant av JVIostadfjellet)), 
l. Den som skal drive fiske med snurrevad må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på f01·masten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snur-
Tevad. 
3. De som driver med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn og liner. 
4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dette felt. 
5. Fiske med snurrevad er forbudt på ovennevnte felt fra og med kl. 18.00 
lørdag til utrorssignaltid mandag morgen, samt de øvrige helligdager. 
6. Vedtektene angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket gjelder 
ikke for de som driver fiske med snurrevad. 
7. Rapport om fisket skal ~vgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske , og senest innen 20. apTil. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
16. mars 1966. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og RØst 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O. t. S. 
3j4 S. rettvisende 101° etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøp). 
2. Garnhav, begrenses mot øst av en linje fra Stavøy i retning O. t. S. 3j4 S. 
Tettvisende 10r etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøy)), og mot 
vest av en linje fra Heløy i retning S.O. 3/s S. rettvisende 139o ettel' 
med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av Heløy)), 
3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Heløy i retning S.O. 3/ 8 S. 
rettvisende 139o etter med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av Hel-
Øp), og mot vest av en linje fra Vedøy i retning S.O.lf2 S. rettvisende 
134o etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant av Vedløp). 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i retning S.O. lf2 S. 
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rettvisende l34o etter med: <<Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant 
av Vedøp) , og mot vest av en linje fra land i retning S. l j4 O. rettvisende 
l73o etter med: «Vestre ende av V ærholmen mot vestre kant av Tre-
nyken)), 
5. Linehav , begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. l j4 O. rettvi-
sende l73o etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av 
Trenyken)) , og mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. 
rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjær-
holmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvæn). 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning 
V.N.V. rettvisende 287o etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av 
Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær)), og mot 
nord av en linje fra Vedøy i retning N .N .V . rettvisende 300o etter med: 
«Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy)). 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. 
rettvisende 300o etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av 
Vedøy)), og mot nord av en linje fra Øyran i retning N. t. V. lf2 V. rett-
visende 337o etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller 
hakket på Røstlyngvæn) . 
8 . Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N. t. V. 
V2 V. rettvisende 337o etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt 
i skaret eller hakket på Røstlyngvær)) , og mot nordost av en linje fra 
Storflesa i retning N. t. V. Va V. rettvisende 34lo etter med: «Stor-
flesa mot østre kant av Stavøy)). 
9. Den del av garnhavet - hav 8 - som ligger nordost for en linje fra 
land rettvisende 16° etter med: «Telegrafmasten på Glea midt over 
Nattvikskjæret)) , er felleshav. 
10. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa i retning N. t. 
V. Va V. rettvisende 34lo etter med: «Storflesa mot østre kant av Stav-
øy)), og mot nordost av en linje fra Lilleflesa i retning N.O. 3j4 N. rett-
visende 30o etter med: «Lilleflesa mot østre kant av Skauhamme1·em). 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distrikts-
linjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen 
og utgjør således felleshav . 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter angående havdeling i ovennevnte oppsynsdistrikt. 
16. februar 1966. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Røst oppsynsdistrikt under Lofotfisket. 
I Røst oppsynsdistrikt er i medhold av § 55 , pkt. l i lov av l 7. juni 19 55 
om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelser av 6. januar 
1966 lagt ut følgende felt for fiske med snurrevad: 
Feltet begrenses slik: 
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Felt l. Aafjordfeltet. 
Feltet begrenses mot øst av en rett linje fra Ramskjæret i rettvisende 
l34o etter med: cc Varden på Ramskjæret i Alkskjær lykh, og mot sydfra 
Fiskflæsa i rettvisende 57o etter med: ccFiskflæsa i nordre kant av Aust-
skarsholmen)), I nordvest begrenses feltet mot land. 
På dette felt kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( §41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på f01·masten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snur-
revad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske :med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4 . Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fis-
ket skal være avsluttet 2 - to - timer før enn det i vedtekt om ccNior-
gen- og aftensignalen), fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene . 
6 . Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med samme 
lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
14. mars 1957. 
V ed tekt om trekking av redskaper på fiskehavet i Røst oppsynsdish·ikt. 
På Røst oppsynsdistrikts linehav, både på ytre og indre side, må red-
skapstrekking ikke ta til før 2 -to- timer etter den i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
J . D. BEYER A. S 
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